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ٍ رً ىً ًىيى القيٍدرىةي مهارةي القراءًة  ً  ه و أىك نطقوعىٍن طىرًٍيًق  (ريميٍوزه مىٍ تػيٍو ىه )ٍكتػيٍوًب ااى ٍحتػىوىل ااي  ػىٍهًم كى  ًل ى  . ً  القىٍ 
ن قراءةاؿ ً  ى      ااىًق ػٍقى تىًبًو،االً ىي عى ى يؤىًلًف ًمن ًخبلىًؿ النًَّص الًَّذم كى
 ً ٍ ًو عىبلىقى و مىٍ رًً  ى و  ُتى ال غً   كتِّصىاؿه  ػىٍُتى القىارًًئ مىعى امل
ي  ـ.كتو   مباشرةلغً  اااؿ كنطوق اا ٍ : "   ىذا البىًحًث ىي البحثٍشً  ى يػيرىًقيى مهارةي  أىفٍ  دييًٍ ني   التدري طريق  تطب ق ىى
اًء الثانوي  اإلسبلم    القراءًة لطَّ ىبىً  الصًَّف السَّاً ًع أ ىٍدرىسىً  نػىٍهضى ي ال ي ى ى
ا البحث  ًمٍن ىىذٍدؼي الوى ". ؟ كوتا أغونج  امل
ً رً ىً  ذماح:  ىوال   ي ٍ ًف ى  لتطب ق طريق   كمىٍ رً ى ي ال     .   ترق   يػيرىًقيى مهارةي القراءًة لطَّ ىبىً   طريق  التدري  ًل ى ككى
ارىًة الًقرىاءىًة لطَّ ىبىً  التدري   .لتػىٍرًق ىً  مىهى
َتىٍ تىٍصً ٍ  يوي    الذم  (Classroom Action Research)ااًلٍجرىاًئي لًٍ فىٍصً  الدِّرىاًسي  ىذا البحثي 
ٍ ثي تتى يٍوفي كي ِّ دىٍكرىةو ًمن اؿ مى ي ىي أداة . القائُتدىٍكرىتػىٍُتً حى يٍستىٍخدى
  َجىٍعي البػى ىانىاًت املستخدمً  ىيكطريق . ٍخًتبىاره االً األىدىاةي امل
يقىا ػى ى  كااًلٍخًتبىاري كالتػٍَّو ًٍ قي الىحى ىي  ااي طريق 
 . التٍَّحً ٍ  ي النػٍَّوًعي  استخداـ تقن   َتىًٍ ٍ  ي الب اناتكقامت الباحث   .  كامل
يٍفرىدىاتً إتقافً    الًتق   تىىر ظَتىُّ الًق ىاـً  ًًو ذم ًاٍسًتنىادنا إىلى  البىٍحًث اؿ
 .الدٍَّكرىًة االيٍكىلى إىل الدكرًة الثَّانً ى  ًمن  امل
من املدرس  هنض  ال   اء  السا ع أالصف ةط  ؿ مهارةي القراءًة تػىٍرًق َّى   أفرؼى يعٍ من   اناًت االختباًر الشَّفىًوم دي ن أىٍف 
ٍكرًة الثَّانً  كوتا أغونج الثانوي  اإلسبلم   ً  .    الدَّ الثان   كانت  ك  الدكرة ٪77ة االكىل   الدكراملتوسط  مىعى الًقٍ  ى
  ً ىٍ ريٍكضىً  أىٍعبلىهي ، .  طالبنا46 دكرةًل ي ِّ   دد موضوع البحث ٪ 85 املتوسط الًقٍ  ى
ٍ ًع الب اناًت امل ً  ىً  البىٍحًث كَجًى من عى ى
السا ع أ  الصف ة لط ب   مهارةي القراءيرقيدي ن أف  طريق  التدري ج أىفَّ  ػىٍ دى تطب ًق اى ٍستػىٍنت اال  تقـو أىفٍ ةً دي ن لًٍ بىاًحثى 
 . اصوؿ االستجا   كنتائج االختبار اليت ت هر  تغ َتات ىام  كوتا أغونج  املدرس  االسبلم   هنض  ال   اء الثانوي  
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 :اىديت ىذه الرسال  ال      إىل، مع الش ر هلل سبحانو كت اىل اا د هلل رب ال املُت  
 كنت طفبل منذ يراع اين كيرا  اين ذاف  رت انا اؿكالديت احملبو   كحس  م احملبوبكالد .1
 .احملب  كالرمح  اينعطيكم ل   ذماحي يدعوايلكدائ ان 
، سانتوسو كيدكدك ، موزم س س  (م ال بَتأخ)أمحد ىاندككو . كفأخوايت احملبوب .2
    كالتشج ع كاملحكا ع األسرة الذين يقدموف الدأعضاءكَج ع  ( الصغَتأخي)ككيو 
 .دائ نا
 ذين، كاؿ2013ل سن  الدراس    (PBA)الت   م ال غ  ال ر      قسم و وف املحئيأصدقا .3
الرسال  ال      كخاص  ل صف  التشج ع كااا ز كاالقًتاحات   إعداد ىذه اعطاء
 .ج





 كالس دة  رت انا لس د حس امن  ، ا ن  1995 إ ري  19كلد  طرم ىندياين   
 . الثان   من أر    أطفاؿكىي ا ن 
،  كوريباف2 املدرس  اال تدائ   اا وم     الت   م املدرسي اال تدائي  تَت أخذ
مث است رت ت    ها إىل املدرس  املتوسط  االسبلم   اا وم   . 2007  عاـ  تنجغاموس 
 كوتا 1مث است رت ت    ها إىل املدرس  ال ال   اا وم   . 2010اموس   عاـ غ تنج1 1
 .2013  عاـ  اموسغتنجأغونج،  
  اجلام   اإلسبلم   مث است رت ت    ها إىل  ، 2013عاـ    ت خترج أف  د
رادين    اجلام   اإلسبلم   اا وم   الت   م      الًت    ك (PBA) ت   م ال غ  ال ر   اؿقسم 
 .  مقاط   المبونج ج المبوفانتاف 
  
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ، كأخَتا رضاهك رمحتو كتو ن مق عن االمتناف إىل اهلل، ألنو  فض  املؤلف  اا د هلل، ت رب
 في ترقية مهارة  DRILL تطبيق طريقة  " َتت املوضوع ىذه الرسال  ال     دي نٍت إهناء 
كوتا  1من المدرسة نهضة العلماء المتوسطة  القراءة لدى الطلبة الصف السابع أ
جام      ع م الًت      اجلام    األكىلدرج  اؿ، ىو الشركط ل حصوؿ ع ى  "أغونج
 .المبونج انتاف رادين االسبلم   اا وم   
 :ش را كثَتا إىل ةعرب املؤلفت  ىذه املناسب  ، 
جام   االسبلم    كالت   م الًت    ك    ع  د األنور، املاجستَت خَت. الدكتور اااج .1
 .المبونج إنتاف رادين اا وم  
 الًت          ال ر    ال غ  الت   م لقسم رئ س سفارم داكد، املاجستَت .الدكتور .2
 .المبونج إنتاف رادين جام   االسبلم   اا وم   كالت   م
 
امَت كالدكتورندس اااج  س طاف شهري  املاجستَت، املشرؼ االكؿ . األستاذ الدكتور .3
 الوقت، لتو َت التوج و كاإلرشاد   افقدـالذاف   الثايناملشرؼ املاجستَتالدين، 
 .رسال  ال     است  اؿ ىذه اؿ
    الذين قد أعطٍت ال  ـو املتنوع  ل  ؤلف  عند الت  مٌ اضراملحَج ع الس د كالس دة  .4
  .المبونجانتاف رادين جبام   االسبلم   اا وم    الًت    كالت   م ك   
،  تنجغاموس 1 الدكتورندس مذكر  رئ س املدرس  هنض  ال   اء املتوسط  س د اؿ .5
 1 ال غ  ال ر    املدرس  هنض  ال   اء املتوسط  أستاذ حم د  جر ال ندم مدرس 
، ككذل  أعضاء ى ى  التدريس كاملوظفُت كال ام ُت الذين قدموا املساعدة تنجغاموس
 .رسال  ال       إعداد ىذه اؿاليت َتتاجها املؤلف   جل ع الب انات ةكالراح  ل  ؤلف
  تنجغاموس الذين1 من املدرس  هنض  ال   اء املتوسط   أ عاسالصف اؿةط  اؿ .6
 .ت اكين حىت دي ن إجراء ىذا البحثم
كاهلل ي طي الرمح  .  اهلل ك ركاتو سبحانو كت اىلعوف أف ي ونوا َج  ا    الباحث رجوت
الرسال     است  اؿ إعداد ىذه ة  مقا   املساعدة كالتوج و اليت أعطي ل  ؤلف اهلداي ك
 .ال     
 
  ش   مؤلف  ل مف دةكوف عسى أف ت، قدمت املؤلف  ىذه الرسال  ال     ك التايل 
 عند أف ت وف ال بادات ة من مساعدة كاملشارك  ل  ؤلفالقراء، كن را ملا قدموؿخاص كع وما 
 .رب ال املُت امُت يا.  منواهلل سبحانو كت اىل كااصوؿ ع ى م ا  ة
 
 2018 ندر المبونج ، أ ري                                                        
         كاض  
 
 انيري هندايطف                        
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 الموضوع اختيار أسباب . أ
 :التال   لؤلسباب ىذا املوضوع املؤلف  اختارت
 ككوس   .  م  ن  عادات لغرس الدركس لنق  الطريق  ىي( الت رين )Drill طريق  .1
 الطريق  ىذه استخداـ دي ن ذل ، إىل  اإلضا  . ج دة عادات ع ى ل حفاظ
 .كمهارة ك رص  كدق  سرع  ع ى ل حصوؿ
 القدرة   كتطب قها مب ارس  مطالبوف الط ب  أف ي ٍت( األجنب   )ال ر    ال غ  ت   م .2
تستخدـ الباحث  طريق   اهلدؼ لتحق ق الشفوي ، أك ال تا   مع سواء ال غ ، ع ى




 خلفية البحث. ب
 اجلديد الس وؾ تغ َت  تغ َت الشخص لتحق ق التغَتات يت هد كاع   ع     ىو الت ٌ م
  ُت التفاع   سب  الت ٌ م ع     َتدث  .  ىتو مع التفاع     ربتو كنت ج   ال ام 
. الب ى  مع الشخص
 أف ع ى كاحدة عبلم . م اف أم ك  كقت أم   الت ٌ م حيدث أف دي ن ، لذل 
 مستول   تغ َت ىو يتبع الذم الشخص ذل    الس وؾ تغ َت ىو ت   ت، قد الشخص
 .موقفو أك مهارتو أك م ر تو
 مورك   ت وف أف دي ن األم  لثقا   الق م النب    ىي اليت الثقا   إىل الت   م يهدؼ
 إرشادات مع كمه   ص   ذات  هي القددي ، األمور إل قاء. الشباب ج   قب  من كدم وك 
 ىي ال غ  ألف ال غ ، ىي األصغر اجل   إىل نق ها جي  اليت ال ديدة الثقا ات  ُت من. اا اة
 .ل تواص  ل غاي  مه   أداة
 لت   م امل سرين  دكر يقوموف املدرسُت أم يت   وف الط ب  جل   حماكل  ىو الت   م
 كمواد  شري  عناصر من يت وف اتصاؿ عن عبارة الت   م ،Oemmar Hamalik ؿ ك قان  الط ب 
                                                             
2
Slameto, belajar  dan  factor – factor  yang  mempengaruhinya,  ( Jakarta : Rineka Cipta, 
2003 ) ,  hlm. 2 
 
 ىذا ح ث من الت   م، أىداؼ لتحق ق الب ض   ضها ع ى تؤ ر كإجراءات كم دات كمرا ق
 .املوظفُت من كغَتىم كامل   ُت الط ب  من يت وف الت    ي الن اـ   املشارؾ البشرم ال ائن
 ااصوؿ أج  من. الت ٌ م  نتائج تس ى النتائج ع ى َتص  سوؼ الت ٌ م ع      
 الواع   املت  د، ال    خبلؿ من الت  م ع     ت وف أف كينبغي األمث ، الت ٌ م نتائج ع ى
 .ج دا تن   ا كاملن    كاملخطط 
: ،4-1: الرمحن سورة   اهلل ك ا قاؿ
                            
 Artinya :  
1. (Tuhan) yang Maha pemurah, 
2. Yang telah mengajarkan Al Quran. 
3. Dia menciptakan manusia. 
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 يوجو  نشاط املدرس يقـو ناح   من ، كالط ب  امل  م  ُت التفاع  حيدث الت   م  
 َت اليت األنشط  من  س س   الق اـ دي نو الط ب  أك الطف  ذل  من أكثر ىدؼ، إىل الطف 
 يرغ  الذم اهلدؼ َتق ق إىل يهدؼ الذم الت   م نشاط كىي امل  م قب  من هلا التخط ط
 مع ال ر    ال غ  ت  م الط ب  لت   م جبهد ال ر    ت ريف أف الت   م ال غ  دي ن. َتق قو  
 جي  اليت األىداؼ ع ى ل حصوؿ املخت ف  ال ناصر التن  م طريق عن ك سه  امل  م
 .َتق قها
(. 8 ص ، الس بهاكيو اإلماـ )نواياىم نق    البشر  ُت ل تواص  كس    ىي ال غ 
 من انطبلقان  إذان . ال غ  خبلؿ من آخرين أشخاص إىل أىدا هم أك نواياىم الناس ينق  سوؼ
 كاقع أيضا ىي ال غ . اآلخرين مع التفاع    كدمارستو ت   و جي  شيء ال غ   إف موقفها،
 اا اة ىذه   ال غ  كاقع كيض ف ال غ ، لت   البشريُت املست   ُت لن و ك قا كيتطور ين و
 يقوؿ اليت الت ريفات ي ي    ا  .كدين    قا    ك ائنات قوم إنساين كجود متزايد  ش  
: ا رباء
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Prof.A. Chaedar Alwasilah,MA., Ph.D metodologi pembelajaran bahasa arab, (Bandung , 
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 يستخدمها اليت اإلشارات من جم وع  عن عبارة ىي ال غ . Abd al-majid‘ حبس 
 أداة ىي ال غ  آخر،  ت ريف. كالرغبات كال واطف كاملشاعر األ  ار عن ل ت بَت الناس
 لآلخرين دي ن اليت اجل   ى اك  خبلؿ من األىداؼ أك األرل أك األ  ار لوصف تستخدـ
 . ه ها
. البشري  اا اة من يتجزأ ال جزء ال غ  ألف ل غاي ، لبلىت اـ مثَت موضوع ىي ال غ 
 :ي ي ما اإلنساف ح اة   ال غ  كظائف
 الت بَت، أداة كال غ  األساس  ، االحت اجات لت ب   أداة كال غ  التف َت، أداة ىي ال غ 
 ل   ر  ، الرئ س   الدعم كال غ  الديٍت، الرمز كال غ  اجمل وعات،  ُت املًتا ط اإلعبلـ كال غ 
 .املوحدة أداة كال غ 
 ككذل  ال تا  ، أك ال بلـ   سواء مشاعرىم، ك  عن ل  رب ل بشر ك  ال غ  دي ن  
 قب  من نق ت ك ا Kinneavy ك قا . دكرنا أيضنا ت    كالتق  د كاإلدياءات الس وؾ أف
Abdul Chaer  اإلقناع كظ ف  ، االست شاؼ كظ ف  ، امل  ومات كظ ف  ، الت بَت كظ ف  ىو 
  .كالًت  و
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 كاازف كاالنزعاج كالغض  كالرع  كال راى   السركر عن ت بَت ىي الت بَت كظ ف 
 كظ ف . اآلخرين إىل أمان  أك رسال  لنق  كظ ف  ىي امل  ومات كظ ف . األم  كخ ب 
 ىي اإلقناع كظ ف  إف. كظركؼ حال  مس ل ، لنق  ال غ  استخداـ ىي االست شاؼ
  وظ ف  ج د،  شيء الق اـ عدـ أك ل ق اـ تدعوىم أك اآلخرين ع ى تؤ ر اليت ال غ  استخداـ
 .الداخ    املشاعر إرضاء أك كاملرح املت    قصد ال غ  استخداـ ىي الًت  و
 األكىل، ال غ  أك األـ ال غ  ىي  ىات،  بلث إىل ينقسم ال غ  اكتساب ناح   من
 ك التايل األـ، ال غ  ت  م عن خيت ف( أجنيب )ال ر    ال غ   ت ٌ م.األجنب   كال غ  الثان   كال غ 
 كاملواد ،(التدريس منوذج )الطريق  ككذل  خمت ف ، ل تدريس األساس   املبادئ ت وف أف جي 
االست اع  مهارة :ال ر    ىي ال غ  إتقاف   املهارات جماالت تش  . التنف ذ التدريس كع    
(listening competence) ال بلـ  كمهارة(speaking competence)  كمهارة القراءة(reading 
competence) ال تا   كمهارة (writing competence.) 
 خبلؿ من ال ـو إل نا كت يت ، تطوران  الدكل   ال غات أكثر من كاحدة ىي كال غ  ال ر   
   ككام   شام   ىي املصط ح   ال ر    ال غ   إف ذل ، إىل  اإلضا  . التحوؿ ع    
 
 أف رغم ، مت ام   إنسان   دراس  ألهنا امل ٌت، قطاع ح ث من ل غاي  متناغ   حىت س اقها،
  .خمت ف  س اقات   عنها ت رب أم  ك 
  .ال ر    ال غ  أنزؿ اهلل   ل ح اة ك رشد القرآف ألف املس  ُت لغ  ىي ال ر    ال غ 
 ىو ك ا املس  ُت قب  من يستخدـ يزاؿ ال ال ر    ال غ  الدين   الطقوس    قط ذل  ل س
   ت ٌ م لغتنا، ىي اليت ال ر    ال غ  لت ٌ م ك س  ُت نت  ن ل ي. كالدعاء الصبلة   اااؿ
 جي  اليت ال غ  عناصر أحد ألنو. جدا مه   املفردات  إف ال ر   ، ال غ  ىي األجنب   ال غ 
. ال غ  مع ت   التواص    إتقاف ع ى ل حصوؿ األجنب   الط ب  ال غ  يتقنها أف
 الوطن   ال غ  أف ن رؼ َج  ا ألننا أجنب   لغ  ىي ال ر    ال غ  اإلندكن سي، ل ش  
   ال ر    ال غ  مث  األجنب   ال غات دراس  إف. اإلندكن س   ال غ  ىي اإلندكن س   لؤلم 
. خاص  مهارة ىي كاجلام   كاألكاددي   كامل هد املدرس  االسبلم  ، أك املدرس  اا وم  
 ك ناء لتش    حماكل  ىي لبلندكن س ُت األجنب   ال غات أك ال ر    ال غ  ت ٌ م ع    
 .أحد يبلح ها أف دكف متر الت ٌ م ع      إف األـ ال غ  نت  م   ن ا.  وعي جديدة عادات
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 املدارس   ال ر    ال غ  ت   م طركؼ الواقع   أننا ااق ق  ذل ،   إىل  اإلضا  
 الت   م أف حىت كالتحديات، ال قبات من ال ديد تواجو تزاؿ ال إندكن س ا   كاجلام ات
 . ال ام  ل ح  قا    غَت ااقوؿ خمت ف   كالنشط الف اؿ االستخداـ ىو ال ر    ل غ  املثايل
كال وام   ال غوي  ال وام : ىي عوام  أر    إىل ال ر    ال غ  تدريس م وقات تنقسم
  اجلوان  املت  ق  اجل دة ال غوي  املشاك . املنهج   كال وام  كال وام  الثقا    االجت اع  
 تسب  ما غالبان  كاملور ولوج   امل ج    ، االشتقاق   الدالالت، ، ال غوم الًتك   النحوي ،
 تسب  أف دي ن كالثقا    االجت اع   ال وام  أف حُت  . ال غ   ( االرتباؾ )التداخ 
 .كالثقا    االجت اع   املؤسسات خمت ف   كتطور تولد لغ  ك  ألف ل ت  م النفسي ال  ء
 ك  يتجاكز اليت التدريس طرؽ   دد ك  قنا ارتباطنا املنهج   املشاك  ترتبط ما عادة
 الط ب  لواقع موضوع   رؤي  كجود عدـ مع األخرل الطرؽ ينفي ك مفرط  ش  . تفوقها منها
 .ال غ  لت   م ت ٌ م ع     م اف كالثقا    االجت اع   كال ركؼ
 
. drill طريق  مث  ال ر   ، ال غ  ت ٌ م   كوس ط املخت ف  ت  م طرؽ استخداـ دي ن
 الط ب  لدل ي وف حب ث الت ارين، أنشط  الط ب  ينفذ ح ث ل تدريس طريق  ىي drill طريق 
  .ت   و يتم ما من أع ى املهارات أك الرباع 
 من جمردة استنتاجات أك ت    ات إنتاج ع ى قادران  الت   م دي ن طريق  استخداـ
 .رسم االستنتاج الط ب  من يتوقع امل  وس ، الت   م طريق  مبساعدة أم امل  وس ، ال ركض
 اليت كاملواد الوقت استنزاؼ إىل تؤدم أف دي ن إعداد  دكف املستخدم  الطريق  أف
 استخداـ ك ف   أك املستخدم  الطريق  أف ، القوؿ دي ن ، ذل  حدث إذا نق ها، دي ن
 .لفه و ت ق دا أكثر املفهـو يصبح. اهلدؼ ع ى َتا ظ ال اليت الت   م طريق 
 يستخدمها اليت الطريق  ع ى ال ر    ال غ  ت ٌ م ع       الت   م طريق  تو َت ي ت د
 القراءة ت   م مهارة ع       مناسب  غَت طريق  تو َت ألف كذل  الت   م، ع       امل   وف
. القراة مهارة   النتائج ع ى يؤ ر سوؼ
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 ال غ  يت   وف الذين الط ب  غالب   من.  ل ط ب basic إىل ترجع األخرل ال وام 
 ال غ  من األدىن ااد لديهم كوتا أغونج 1املدرس  هنض  ال   اء املتوسط     خاص  ال ر   
 .الت ٌ م ع       الص و   الط ب  س واجو. ال ر   
 عن أمه   تق  ال ال غوي  مهارة ىي القراءة ال ر   ، ال غ  ىي األجنب   ال غ   
 ت  م لربنامج املركزة التوجهات أحد القراءة ت وف أف دي ن لذل . األخرل ال غوي  املهارات
 الط ب  يتقنها أف جي  اليت ال غ  عناصر أحد ألنو. ال ر    ال غ  ذل    مبا األجنب  ، ال غات
 .ال غ  مع التواص  مهارات ع ى ااصوؿ من يت  نوا حىت األجنب   ال غ 
 الصف   ال ر    ك الط ب  ال غ  دراس  ملدرسي كمقا بلت مبلح ات ع ى  ناء
 :كوتا أغونج 1ملدرس  هنض  ال   اء املتوسط   أ السا ع
 1.1 الجدول
 Drill طريقة تطبيق قبل أ السابع لدى الطلبة الصف القراءة لمهارة نتيجة
 البيان نتيجة KKM اسم رقم
1 A. Jazuli 70 80  كام 
2 Adi Ulya 70 60  كام غَت  
3 Ahyan 70 60  كام غَت  
4 Aldo Prasetya 70 60  كام غَت  
 
5 Ales Tria Winata 70 60  كام غَت  
6 Anatasya Kurniani 70 70  كام 
7 Andreansyah 70 75  كام 
8 Angga Sopiansyah 70 60  كام غَت  
9 Anggi Pitaloka 70 65  كام غَت  
10 Anggun Nuraini 70 80  كام 
11 Ardi Wijaya 70 65  كام غَت  
12 Asrori 70 60  كام غَت  
13 Awal Ludin 70 65  كام غَت  
14 Awal Ramdani 70 65  كام غَت  
15 Berlian Putri Dia 70 75  كام 
16 Bisama Nusantara 70 60  كام غَت  
17 Daniel Iffandi 70 65  كام غَت  
18 Diah Wulandari 70 80  كام 
19 Erik Setiawan 70 65  كام غَت  
20 Febriyansyah 70 60  كام غَت  
21 Febriyansyah 70 60  كام غَت  
22 Gian Nanda Saputra 70 65  كام غَت  
23 Handayani 70 68  كام غَت  
24 Hanisa 70 90  كام 
25 Hendri 70 68  كام غَت  
26 Ikhwanudin Azmi 70 85  كام 
27 Ismi Hasan 70 67  كام غَت  
28 M. Alfarid 70 68  كام غَت  
29 M. Anugrah Pratama. R 70 65  كام غَت  
30 Maria Ulfa 70 70  كام 
31 Muhammad Haidir Ali 70 75  كام 
 
32 Muti Okta Marinda 70 90  كام 
33 Nabhan Rio Rianto 70 66  كام غَت  
34 Nia Oldina  70 78  كام 
35 Novaldi 70 78  كام 
36 Nurhaliza 70 70  كام 
37 Qonita Aulia Putri 70 67  كام غَت  
38 Reti Manisa 70 66  كام غَت  
39 Riyan Afriyansyah 70 67  كام غَت  
40 Shella Agista Pratiwi 70 68  كام غَت  
41 Silvani Dwi A 70 80  كام 
42 Sintia Marisa 70 90  كام 
43 Slamet Ramadhani 70 67  كام غَت 
44 Sri Apridayani 70 90  كام 
45 Vikroh Nurhasanah 70 90  كام 
46 Zulfa Dwi Arriyani 70 90  كام 
 19 عدد الطلبة الكامل
 27 عدد الطلبة غير الكامل
 % KKM 41,00الكامل 
  .ال ر    ال غ  م  م النتاءج من قائ  : املصدر
 الذين الط ب  من 41.00 ٪ىي أعبله اجلدكؿ   الواردة الب انات إىل كاستنادا
  . طالبا 19كعددىم الذين اك  وا   مهارة القراءة  الت   م مهارة القراءة ع       أك  وا
 يدؿ ىذا. طالبنا 27 ىناؾ أف أم58.00 ٪ىناؾ ي   وف ال الذين الط ب  الوقت، نفس
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  حىت،.  اؿ غَت كوتا أغونج 1املدرس  هنض  ال   اء املتوسط     القراءة ت  م أف ع ى
 .ل ط ب  الت ٌ م نتائج لًتق   جديدة طريق  إىل حاج  ىناؾ
 1املدرس  هنض  ال   اء املتوسط     املستخدم  ال ر    ال غ  تدريس لطرؽ كك قا
 من الت  ن   كخاص  ال ر   ، ال غ  ت  م   الط ب  نشاط منو ع ى قادرا غَت كوتا أغونج
كوتا  1املدرس  هنض  ال   اء املتوسط   لغالب   الط ب    (basic)كاألساس    مهارة القراءة 
البحث َتت  ال تا   أجرت لذل ،.   ال غ  ال ر    كخاص   القراءة األدىن ااد أغونج
  في ترقية مهارة القراءة لدى الطلبة الصف السابع أ DRILL تطبيق طريقة ": املوضوع 
 كمن املتوقع   د أف تطب ق طريق  "كوتا أغونج 1من المدرسة نهضة العلماء المتوسطة 
driil( الت   م أىداؼ َتق ق أف دي ن اليت ال ر    املفردات إتقاف ترقي أف دي ن( الت رين 
. املتوق  
 المشكلة تحديد . ج
 :ىذا البحث ىي   مشاك  عدة أعبله املذكور الوصف  ناء ع ى
 
 يستخدـ يزاؿ ال امل  م أك رت ب  أك لبلىت اـ إ ارة أق  ىي املستخدم  الطريق  .1
 .التق  دي  الطريق 
 ال ر    ال غ  ت  م ض  ف    الط ب   .2
 املفردات إتقاف   الط ب  كجود عدـ .3
 ال ر    ال غ  ت  م   كمحاسا نشاطا األق  الط ب  .4
 منخفض  الط ب  مهارة القراءة لدل نت ج  تزاؿ ال .5
 مشكلة البحث. د
 ىو ما لذل  ع  ها، ااصوؿ َت اليت النتائج مع متوقع شيء  ُت الفجوة ىي املش   
 حبل تو ر أف كدي ن املتوقع َتق ق أج  من ا ها الفجوة َتتاج. َتق قو عدـ متوقع
. ل  ش   
 النحو ع ى ىذا البحث مش    املؤلف  صاغ أعبله، الواردة خ ف   البحث ع ى  ناءن 
السابع  الصف يرقي مهارة القراءة لدى الطلبة أن  يمكنdrill طريقة تطبيق هل": التايل
  ".كوتا أغونج؟ 1من المدرسة نهضة العلماء المتوسطة  أ
 
  البحث أهداف وفوائد. ه
 البحث أهداف. 1
 كم ر  . ال أـ القراءة   الط ب  إتقاف من يرقي أف دي ن driilطريق   ى   مل ر  
 .القراءة ع ى الط ب  قدرة يرقي أف دي ن driilك ف  ال    أك ع     استخداـ طريق  
 البحث فوائد. 2
 :ي ي ك ا ىي البحث ىذا من املتوق   الفوائد أف حُت  
 خاص  كاملدرس  ع وما ل ط ب  امل ر   أك البصَتة إلضا  . (أ
 الت      ، األىداؼ َتق ق   النجاح ل ط ب  دي ن حب ث drill طريق   اخت ار. (ب
 .ال ر    ال غ  ت  م   خاص 
 حوؿ امل ر   تض ف أف كدي ن الت   م ع       املناسب   الطريق  امل ر   إضا  . (ج






 (التمرين )Drill طريقة. أ
 Drill طريقة تعريف. 1
 ككوس   .  م  ن  عادات لغرس الدركس لنق  الطريق  ىي( الت رين )Drill طريق 
 ل حصوؿ الطريق  ىذه استخداـ دي ن ذل ، إىل  اإلضا  . ج دة عادات ع ى ل حفاظ
 .كمهارة ك رص  كدق  سرع  ع ى
:   نها من ،( Djamarah( 2000 ك قا الت   م ع       Drill طريق   استخداـ
 كاستخداـ كصنع كالنطق ال تا   مث  اارك  ، املهارة ع ى ااصوؿ ل ط ب  دي ن( أ)
 ، اجل ع ، الضرب    مث  ، عق     راع  ع ى ااصوؿ ع ى قادرة ت وف( ب )؛ األدكات
 
 دق  من كتزيد ال ادات تش   أف دي ن( ج: )إخل ، الرموز / البل تات ، القس   ، الطرح
  .التنف ذ كسرع 
. ت   و َت كفاءة دما أك مهارة ع ى ل حصوؿ عاـ  ش   Drill طريق  تيستخدـ
Drill    إف ، كطريق . كال فاءة املهارة لًتق   ع   ىو دالل  Drill لت   م طريق  ىي 
. كال ادات املواقف تطوير كدي نهم كال فاءات املهارات تن    الط ب 
 ك الن ر. ما  شيء الق اـ ع ى القدرة ع ى كت ود الت ٌ م ع     امل ارس  أك الت رين
 / امل   ُت ع ى جي  ل تف َت، الط ب  مبادرة / موىب  يطور األق  التدري  ىذا أف إىل
 .Drill طريق  نزاى  إىل االىت اـ املدرسُت
 Drill طريقة الست دام والتعليمات المبادئ. 2
 .م ُت اعطاء مترين قب  ع  قنا  ه نا الط ب  ي طى أف جي . (1
  قم ذماحنا، أق  كاف إذا. التشخ ص مرة االكىل امل ارس  ت وف أف جي (. 2
 .مثال   أكثر لت وف  تحس نات
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 .األح اف من كثَت   تتم أهنا طاملا طوي   دمارس  َتتاج ال(. 3
 .الط ب  قدرة ملستول ت دي ها جي (. 4
  .كضركري  أكالن  األمور الت رين ع     تضع أف جي (. 5
 ع ى الط ب  تدري  خبلؿ من التدريس طريق  ىو drill لطريق  اآلخر كالفهم
 َت ما كفاءة أك مهارة ع ى ااصوؿ أج  من  الف   إعطاءىا / تدريسها يتم اليت املواد
  (.sudjana، 1995: 86 )ت   و
 كت       ت       ع       ق أداة مبثا   ىو التدريس طريق  دكر  إف لذل 
    ا الط ب  ت  م أنشط  من متنوع  جم وع  ين و أف املتوقع من ىذه الطريق  مع. موات  
  . الط ب  مع امل   ُت من الت    ي التفاع  خ ق أخرل ك  بارة امل   ُت،  تدريس يت  ق
 أك مست  نا ي  بوف الذين الط ب    ن ا م  م، أك سائق مبثا   امل  م ي    التفاع  ىذا
. امل  م من نشاطنا أكثر الط ب  كاف إذا ج د  ش   ىذه التفاع  ع     ست   . م   نا
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Sudjana, Nana. Dasar-dasar proses belajar mengajar, ( Bandung: Sinar baru algensindo, 
1995),  hlm. 86 
 
 الط ب  ت  م أنشط  ت زز أف دي ن طريق  ىي اجل دة التدريس طريق   إف ، لذل 
. الت  م لشركط كك قنا
 يقـو ح ث ل تدريس طريق  ىي Drill طريق   إف تدريس، طريق  من ت ريف
 اليت قد َت من أع ى كفاءة أك مهارة الط ب  لدل ي وف حب ث ، الت ارين  إجراء الط ب 
. ت   ها
  Nana sudjana، طريق   إف Drill مرارنا ، نفسو الشيء لف   نشاط ىي 
 الس    .دائ   تصبح ل ي مهارة إتقاف أك را ط  تقوي  هبدؼ جدم  ش   كت رارنا
. الشيء نفس من مرات عدة يت رر الذم الت رارم النشاط ىي الطريق  هلذه امل  زة
 قب  من لبلستخداـ جاىزة كقت أم   جاىزة مهارات أك جاىزة امل ر   ش  ت ك التايل
. امل ن ُت
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 Drillالطريقة  أنواع. 3
 :التايل النحو ع ى ، خمت ف  تقن   أش اؿ   Drill طريق  أش اؿ َتق ق دي ن
 (اجل اعي ال    )Inquiry تقن  . (أ
 كح  م نا ال    الط ب  من اجمل وع  ت   م خبلؿ من التقن   ىذه تنف ذ يتم
 .احملددة  امله   الق اـ طريق عن املش بلت
 (اكتشاؼ )Discovery تقن  . (ب
 اآلراء تبادؿ خبلؿ من ال ق ي النشاط ع       الط ب  إشراؾ طريق عن أجريت
 .كاملناقش 
 (Micro Teaching)اجلزئي  الت   م تقن  . (ج
 الفص  أماـ التدريسي ال    ملواجه  حمت  ُت ك    ُت الط ب  إلعداد تيستخدـ
 .ك   م كموقف كمهارة م ر   أك مضا   ق    اكتساب طريق عن الدراسي
 
 
 الت  م كحدة تقن  . (د
 األداء أساس ع ى ـdالت   حـز خبلؿ من الط ب  تدريس خبلؿ من تستخدـ
 (.ال فاءة)
 املستق  الت  م تقن  . )ق
 خارج أك الفص    سواء ، ألنفسهم الت  م ع ى الط ب  ت   م طريق عن إجراؤىا يتم
  .الدراسي الفص 
 Drill است دام طريقة من  الهدف .4
 :التال   لؤلغراض تقن   الت رين يستخدـ
 أك األدكات استخداـ أك ال تا   أك املفردات حفظ مث  ، اارك    املهارات متتع. (أ
 .الرياض  دمارس  أك منوذج صنع
 ، الت خ ص ، اجل ع ، املشارك  ، الضرب مث  ، الف ري  املهارات تطوير. (ب
 .ذل  إىل كما كال    اء كال  ـو الرياض ات   الن اذج / األش اء م ر  . الًتق م
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 - كاألصوات ااركؼ مث  ، أخرل   ش اء األش اء توص   ع ى القدرة امتبلؾ. (ج
  .كغَتىا املوز   الرموز استخداـ ؛ ذل  إىل كما
 Drill طريقة شروط. 5
 :التال   املتط بات تستو  أف جي  ،   ال  Drill طريق  ت وف ل ي
 .كدمت   مثَتة التدري   ًتة ت وف أف جي . (1
 اجلوىرم االىت اـ جي  ، مرض   نت ج  ع ى ااصوؿ أج  من. (أ
 .كاضح  ت وف أف جي  التقدـ خطوات من خطوة ك . (ب
 .ال اطف  من الق    مع دمارس  نتائج أ ض . (ج
 . قط الت قائي ال    ملهارات ىي الت ارين. (2
 ح ث من سواء التح   ع ى الط ب  قدرة مراعاة خبلؿ من الت ارين إعطاء يتم. (3
 .اجلسم أك الركح
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 ت رار إىل ذ يضطر ال ل درب الط ب  حب ث امل   ُت من كتدري  تر    كجود. (4
 .خاطى  ع    
 .منهج    طريق  دمارس  إعطاء يتم. (5
 .كالتصح ح النشر لسهول  لؤل راد امل ارسات أ ض  إعطاء يتم. (6
  .امل ر   جملاؿ ك قا منفص   ش   الت ارين ت طى أف جي . (7
 Drill طريقة الست دام خطوات. 6
 :ي ي ك ا ا طوات مع   ال   أكثر Drill طريق  ت وف أف دي ن
 .الط ب  ع ى املوجو التدري  من كاهلدؼ الغرض شرح. (1
 تتوقع أف دي ن ال األكل   الت ارين ألف ، التشخ ص ع ى امل   وف يركز أف جي . (2
 املثال   املهارات ع ى ااصوؿ الط ب  من
 الط ب  كحي   يستنفذ ال حىت القصَت الت رين ل قد الوقت تو َت. (3
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 مهارات لًتق   املخت ف  الط ب  استجا ات ت هر حب ث موجه  تدريبات إجراء. (4
 .الط ب 
من خبلؿ يس ؿ امل  م  الط ب  يواجهها اليت الص و ات أك ال قبات دراس . (5
 الذين الط ب  ع ى الوضع تغ َت خبلؿ من التدري   فًتة االىت اـ ككذل  إل هم،
 .الط ب  مهارات ينتجوا أف دي ن
 طال  ك  قدرة تتطور حىت الفرديُت الط ب  إىل االىت اـ إىل امل   وف حيتاج. (6
 .كاحت اجاتو
 المعلم أنشطة. أ
 س قدمها اليت املواد اشرح. (1
 تس   ها ل تم النص القراءة إعداد. (2




 أنشطة الطلبة. ب
 امل  م يط بو ما إىل   ناي  است ع. (1
 الن وم  ، التجويد ، خمرج ااركؼ مع امل  م قدمها اليت القراءة النص قراءة. (2
 كااق ق   اجل د
  .التايل األمر أك السؤاؿ إىل است ع. (3
 Drill طريقة طريقة وعيوب مزايا. 7
 :ي ي ك ا كع وب مزايا  هلاDrill طريق 
 Drill مزايا من طريقة. 7.1
 املتوق   كاملهارات إتقاف ع ى ااصوؿ دي ن قصَت، كقت  . (أ
  .ل طف  ال وم   الركت ن   الت   م عادات من يتجزأ ال جزءا ت وف سوؼ. (ب
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 Drill طريقة عيوب من. 7.2
 الط ب  مبادرة قوة تطور ي  ق أف دي ن. (أ
 ل ب ى    مه تها االىت اـ أق . (ب
  .كالص ب  الت قائي الن وذج عادات. (ج
 
 مهارة القراءة. ب
 تعريف مهارة القراءة. 1
( م تو   رموز )م توب شيء حمتول ك هم إدراؾ ع ى القدرة ىي مهارة القراءة
 مع القارئ  ُت التواص  ع     ىو جوىرىا القراءة. الق     ىض و أك حف و طريق عن
 كال غ  احمل    ال غ   ُت م ر    عبلق    و مباشرة مث كتبو، الذم النص خبلؿ من املؤلف
. ال تا  
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 اليت اجل دة، القراءة م ٌت ك هم تبلكة ألنشط   قط القراءة ت صق ال ، أكسع مب ٌت
. القراءة حمتول  إهلاـ يت  ق ذل  من أكثر كل ن ، كاارك   امل ر    ال ناصر  قط تتض ن
 س  د،  هو ، القراءة مع ك  ق  ش   التواص  ع ى القادر القارئ ىو اجل د القارئ إذان 
. القراءة احملتول ملصدر ك قا ك ، حزين ، غاب ، مندىش ، غاض 
 الرموز ع ى الت رؼ( 1 )كىي ، أش اء أر    تتض ن األخَت امل ٌت   القراءة إذف
   امل ٌت تنف ذ( 4 )ك املتض ن امل ٌت م اجل ( 3 )، املتض ن امل ٌت  هم( 2 )، امل تو  
. ال وم   اا اة
 كل ن ، امل ن   املتغَتات من ال ديد ألف ، سه   ل ست كاسع م ٌت   القراءة
 الصور ست هر. ال ام  امل ٌت ك هم ال   ات نطق ع ى القدرة تض ُت يتم املقدم ، جملرد
 .الت ارين من مبزيد الحقنا اا اة   امل ٌت كتنف ذ
 القراءة التعليم أهداف. 2
 من اهلدؼ  ُت كال بلق  القراءة،   املاؿ رأس مبثا   القراءة ىدؼ أيضا كي ترب
 :األىداؼ كتش   ، جدا مهم القراءة ع ى القدرة مع القراءة
 
 امل توب من ال غ  النص ع ى الت رؼ. (1
 األجنب   املفردات كاستخداـ لتفسَت. (2
 .ض ن نا أك صراحن  عنها امل رٌب  امل  ومات  هم. (3
 .كاحدة جل    التواص ي امل ٌت  هم. (4
  ك  ُت الفقرة ، اجل    ُت ، اجل      ال بلق   هم. (5
 .القراءة تفسَت. (6
 .القراءة   اهلام  امل  ومات َتديد. (7
 .الداع   كاأل  ار الرئ س   األ  ار  ُت الت   ز. (8
 .ت خ صها جي  اليت اهلام  النقاط َتديد. (9
 :ىي القراءة مهارة ت  م من احملدد اهلدؼ
 المبتدئين المستوى. 1
 (ال غ  رموز )الرموز ع ى الت رؼ. (أ
 
 كاجل   ال   ات ع ى الت رؼ. (ب
 الرئ س   كال   ات الرئ س   األ  ار عن البحث. (ج
 القصَتة القراءة حمتويات سرد إعادة. (د
 المتوسط المستوى. 2
 الداع   كاأل  ار األ  ار الرئ س   ع ى ال ثور. (أ
 القراءة من خمت ف  أنواع سرد إعادة. (ب
 المستوى المتقدم. 3
 الداع   كاأل  ار الرئ س   األ  ار ع ى ال ثور. (أ
 القراءة حمتول تفسَت. (ب
 القراءة جوىر ج  . (ج
  .القراءة حمتول من خمت ف  أنواع تثب ت أعد. (د
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 القراءة أنواع. 3
 القراءة )عاؿ  صوت القراءة: قس ُت إىل كاسع نطاؽ ع ى القراءة تنقسم
 (:الصامت  القراة )الق     كالقراءة( اجلهري 
 (الجهرية القراءة )عالٍل  بصوت القراءة. أ
 أك ل    ات امل تو   الرموز نطق أك نطق طريق عن عاؿ  صوت القراءة
ن  أكثر ىذه القراءة مترين. اجل   . املبتدئُت ل ط ب  مبلءم
 ع ى قادركف الط ب  أف ىو الرئ سي اهلدؼ  إف ، القراءة ىذه ل نواف ك قا
 ت وف قد اليت التقن ات من نوعاف ىناؾ. ال ر     ال غ  الصوت لن اـ ك قا  القراءة
 .كالتح    ، الًتك   كتقن   ، القراءة ت   م   متح زة
 التركيب تقنية(. 1
 ىذه. ال     من  دالن  الرسال  أكلوي  َتديد خبلؿ من التقن   ىذه تنف ذ يتم
 جزء أصغر من يبدأ مًتل التدريس ألف ، اجلزئي / اجلوز تس ى أف دي ن التقن  
 (.ك    )ال   إىل( حرؼ)
 
 التحليل تقنية. (2
 من يبدأ املادة تدريس ألف ، ال     / ال   تدعى أف دي ن التقن   ىذه
 األسبق    إف ، ك    ش     املدركس  املادة كانت إذا: اا م. اجلزء إىل ال  
 .اارؼ مث ال     ىي
 (الصامتة القراة )القلب في القراءة. ب
   قراءة عادة امل ركؼ الق      القراءة أيضا تس ى أك الصامت  القراءة
 أك ك  ات ش     امل تو   الرموز قراءة عدـ طريق عن القراءة ىي الفهم من
 الق     القراءة من الغرض. البصرم االست شاؼ دق  ع ى  قط ت ت د    َج ،
 حوؿ اإلم اف قدر القراءة حمتويات ع ى ااصوؿ أك ، القراءة حمتول إتقاف ىو





 الصامتة القراءة تقنية. (1
 احملتويات قراءة إتقاف لتحسُت امل   وف هبا يقـو اليت احملاكالت  ُت من
   ض إك اؿ   حمدكد كقت قضاء مع ل ط ب  التدري  من ال ثَت تو َت  سرع ،
. ل غاي  قصَتة أك طوي   لفًتة كل س ، القراءات
: كىي ، أمور أر    خبلؿ من الق     القراءة   ال   تتحقق ، آخر مب ٌت
 ال     اكتشاؼ ت رار تق   ( 2 )؛ القراءة   ل    ات املرئي النطاؽ توس ع( 1)
 تنتهي أف قب  الوسط   يقف جتن ( 4 )؛ جدا ال     طوي   كشف جتن ( 3 )؛
. القراءة
 إعطاء املدرسُت ع ى جي   الطبع،  سرع ، الق     القراءة مهارة لًتق  
 اليت التدري  تقن ات من ال ديد ىناؾ ، ااال  ىذه  . ال      القراءة من ال ثَت
 .امل  م هبا يقـو أف دي ن
 شفا    ع ى ، ال وح  االيضائ   ع ى ال وح ، ع ى م تو   قراءة امل  م يقدـ
 ال رض جهاز مع البلحق  لئلذاع  ال  ب وتر ع ى أك ، OHP   الستخدامها
LCD .مسطرة  استخداـ( 2 )؛ توق تها أ ناء قراءهتا الط ب  من كيط   يبُت( 1 )مث 
 
 ع ى الط ب  جيرب أف ل  درس دي ن ك التايل اآلخر؛ ت و خط إلغبلؽ طوي   كرق  أك
 كسط   ما حد إىل عريض قراءة غطاء استخداـ( 3)احملددة  القراءة سرع  اتباع
  .امل دكد الثق   استخداـ اآلخر ت و خطنا امل  م كي رض طول نا،  تحو يتم الغطاء
 الفرد، شخص   تطور   إااحنا األكثر ال وام  أحد ىي ل قراءة آخر ت ريف
 كا ربة امل ر   الشخص ي تس  القراءة، خبلؿ من. ا اص  دكا  و تو َت إىل  اإلضا  
 ، الن وذج   كأ  اره الثاقف   توس ع ما شخص حي م ال القراءة  دكف لذا ، ت قائ نا
 يصبحاف جانباف ىناؾ ىذه، القراءة مهارة   .ال ا    كا ربة امل ر   ع ى كااصوؿ
(. مقاؿ )ال تا   حمتويات  هم ، ك ان ا. م تو   رموز - ، أكالن  ، املركزي  النقط 
 إىل إدخاهلم يتم الط ب  أف ىو امل تو   الرموز ع ى الت رؼ منها املقصود
 م ٌت أف حُت  . البلت ن   األجبدي  عن خيت ف كتا تو ن اـ ألف ، أكالن  ال ر    األجبدي 
أعضاء  أحد مع القراءة من اجلديدة  ال   ات الط ب  ت ريف ىو ال تا   حمتويات  هم
 الط ب  تزكيد يتم ذل ، إىل  اإلضا  (. املبتدئُت ل ط ب  خاص  ش   كىذا )ش بل
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 ال ريس،: مث  اإلندكن س  ، ا زان   الف   تضم اليت ت   خاص  ، ال ا     ا زين 
  .كغَتىا ، ال ت  ، املسطرة
  السريعة القراءة. ج
 جريىُت، ي ونوا أف ع ى الط ب  تشج ع ىو السري   القراءة من الرئ سي اهلدؼ
.  الفهم تضحي أال جي  ل ن كهدؼ السرع . عاداهتم من السري   كالقراءة
 كل نو احملتول، تفاص    هم الط ب  من ييط   ال ، السري   القراءة ىذه  
 من  قط حيسن ال السرع     ف ا رباء جيادؿ. النقط  ىذه مع ال فاي    و مبا كاؼو 
 ىذا. است  اهبا القارئ يستط ع اليت امل  ومات ك    إىل يض ف كل نو الوقت، أداء
 ع ن و َتري  يستط ع ل نو  ال    ، ال     قراءة عادة لديو ي د ا القارئ ألف دم ن
 .الوقت من كبَتة ك  ال    سرع   ه و دي ن حب ث ، م  ن   ن اذج
 اإلستمتعية القراءة. د
اهلدؼ  يت ث  ال. اعبله القراءة من نوع مع عبلق  لديو القراءة من النوع ىذا
  هم كال جديدة، أمناط لت   م كل س املفردات، عدد زيادة   اإل داع   القراءة من
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 اهلدؼ. جي بو ما كيت   وف يقرؤكف الذين ل ط ب  التدري  لتو َت    ،  التفص   النص
. القراءة كح   ناء ىو حمددة كوهنا من
 الدراسي، الفص  خارج تتم ما كعادة االست ت   ، القراءة أك السري   القراءة
 م تو   تقارير كتا   املناس  الوقت ك  م ُت، كتاب لقراءة ل ط ب  إتقاهنا طريق عن
 .صح ح  ش   األنشط  َج ع تسج   يتم حب ث كتبت، اليت ال ت  عن
 التحليلية القراءة. ه
 ع ى القدرة امتبلؾ ع ى الط ب  تدري  ىو التح      القراءة من الرئ سي اهلدؼ
 أج  من الط ب  تدري  يتم ذل  إىل  اإلضا  . امل تو   املواد من امل  ومات ط  
 ع ى الط ب  تدري  يتم ك ا. املؤلف قدمها اليت الرئ س   األ  ار كعرض است شاؼ
 النتائج كاستخبلص ، آخر مع آخر حدث  ُت ال بلق  عن ل بحث املنطقي، التف َت




 التعليم القراءة مؤشرات. 4
 :الت   م القراءة مؤشرات كىذه
 كصح ا خمرج ج دا مع النص قراءة. 1
 كصح ح ج د  ش   كالن وم  التجويد مع النص قراءة. 2
 القراءة نص حوؿ األسى     ض ع ى اإلجا  . 3
 القراءة التعليم استراتيجية. 5
 االسًتات ج   كىي مستويات،  بل   إىل مقس   القراءة، ملهارة الت   م اسًتات ج  
 :كىو املتقدـ املستول ، املتوسط املستول ، املبتدئُت مستول ع ى
 مستوى المبتدئين. أ
 ،denan empaty outline اسًتات ج   تستخدـ ما عادة املستول ىذا ع ى
 ش     القراءة حمتويات ص  ع ى الط ب  قدرة لتدري  املستخدم  كاالسًتات ج  
 .    ك اسم  ُت الت   ز ع ى قادركف الط ب  املثاؿ سب   ع ى. اجلدكؿ
 
 :ي ي ك ا ا طوات
 َتديدىا َت اليت املناقش  ملوضوع ك قا القراءة اخت ار. (أ
 ل ط ب  ت   نو س تم الذم اجلدكؿ تنس ق إعداد. (ب
   ناي  النص القراءة قراءة مث طال  ك  ع ى القراءة توزيع. (ج
 امل د اجلدكؿ م ء الط ب  من اط  . (د
 ع  هم مناقش  مث اليت يق د جاننبهم الط ب  إىل  االنض اـ الط ب  اط   من. (ق
 املناقش  لنتائج عرض تقدًن الط ب  من اط  . (ك
 .األخطاء لتجن  الط ب  ع   توض ح. (ز
  المتوسط المستوى. ب
 إسًتات ج   كىي ،index card match إسًتات ج   عادةن  املستول ىذا يستخدـ
 مب ناىا ال     ، املثاؿ سب   ع ى. شري  مع اجل   أك ال   ات لت   م تيستخدـ
(pena = كى ذا اإلجا   السؤاؿ   أك( الق م. 
 
 :االسًتات ج   ا طوات ىذه ىي
 ال شوائ   مث( كاألجو   األسى   )املقًتن  البطاقات إعداد. (أ
 م ناىا يفه وا أف الط ب  من كاط   البطاق  مشارك . (ب
  ص ت الب ض   ضهم شري  عن  البحث الط ب  اط   من . (ج
  شركاء مع  التج ع الط ب  اط   من . (د
 الفص  أماـ النتائج تقدًن جم وع  ك  من اط  . (ق
 .السؤاؿ أك ل ت   ق األخرل ل  ج وعات الفرص  إعطاء. (ك
 .اجمل وع  ع   توض ح. (ز
 المستوى المتقدمين. ج
 االسًتات ج   ،analysis االسًتات ج    تستخدـ ما عادة املستول ىذا ع ى
 / الرئ س   األ  ار إجياد خبلؿ من القراءة حمتويات  هم ع ى الط ب  لتدري  املستخدم 
 .كاأل  ار الداع   األساس   األ  ار
 
 :ىي االسًتات ج   ا طوات
 .طال  ل   القراءات أك النص توزيع. (أ
 .  ناي  النص قراءة الط ب  من اط  . (ب
 . ردم  ش   كداع   الرئ س   أ  اره تدكين أك  تحديد طال  ك  ي  ف. (ج
 .نتائجهم كمناقش  جت  ع الط ب  من اط  . (د
 .اجمل وع  لت ث   الط ب  أماـ النتائج تقدًن الط ب    ض من اط  . (ق
 السؤاؿ أك ل ت   ق األخرل ل  ج وعات الفرص  إعطاء. (ك
 .أ ض  القراءة   الفهم يصبح حىت الط ب  لنتائج إيضاح إعطاء. (ز
 ىذه ،snow bollling إسًتات ج   تستخدـ ما عادة املتقدمُت، مستول ع ى
    قط مت ز اليت the power of two االسًتات ج    مساكي  ت وف ت اد االسًتات ج  
. ال     
 
 عدد حس  مراح  عدة عرب متتد اسًتات ج   ىي  snow bolling اسًتات ج  
 .صغَتة  صوؿ   عادة تستخدـ االسًتات ج   ىذه. الط ب 
 :ىي اإلسًتات ج   ىذه خطوات
 .طال  ل   النص تويع. (أ
 .  ناي  النص قراءة الط ب  من اط  . (ب
 . ردم  ش   كداع   الرئ س   أ  اره تدكين أك  تحديد طال  ك  ي  ف. (ج
 .نتائجهم كمناقش  يقوموا ك  جم وع  تت وف من طالبُت أف الط ب  من اط  . (د
 نتائجهم ملناقش ( أشخاص أر    إىل )م ا اجمل وعتُت من ك   ُت اجل ع. (ق
 .الفردي 
 ، نت ج  ك  ملناقش ( أشخاص ألر    )كاحد   اجمل وعتُت من ك   ُت اجل ع. (ك
 .جم وع  أكرب تصبح حىت جرا كى م
 .الفص  أماـ تقدديو الط ب    ض من اط  . (ز
 
 .الط ب  صاغها اليت ل نتائج توض ح تقدًن. (ح
 broken اسًتات ج   استخداـ أيضا الشائع   ن املتقدمُت املستول ع ى
square/teks، االسًتات ج   ىذه تطب ق يتم. املقطوع  النسخ تدعم اسًتات ج   كىي 
 .قص  ع ى حيتوم نص ع ى
 :ىي اإلسًتات ج   ىذه خطوات
 .أجزاء إىل املقطوع  النص   النصوص إعداد. (أ
 صغَتة جم وعات إىل الط ب  ينقسم. (ب
 .جم وع  ل   النص من أجزاء إعطاء. (ج
 .جم وعتهم   خمت ف   طريق  النص قراءة الط ب  من اط  . (د
 .جم وعتو   اجل   أجزاء  فهم الط ب  َج ع اط   من. (ق
 .النص من أجزاء تقدًن الط ب  من اط  . (ك
 .الفص  أماـ النتائج تقدًن جم وع  ك  من اط  . (ز
 
 .أسى   أك ت   قات تقدًن. (ح
 يتم اليت ل  واد مشًتؾ  هم ىناؾ ي وف حىت اجمل وع  ل    توض ح تقدًن. (ط
  .تدريسها
 القراءة خطوات تعليم. 4
 مرحبان كسبلما تقوؿ أف ىو تف  و شيء أكؿ  إف ، الفص  امل  م يدخ  عندما. (1
 ل ط ب 
 املراد الدرس أك الوحدة كرقم كالتاريخ ال ـو كي ت  السبورة  تن  ف امل  م يقـو(. 2
 تدريسو
 درس   البدء قب  منها التحقق     و املنزل  ، الواجبات  إعطاء امل  م قاـ إذا(. 3
 .جديد
 .املاضي مراج   الدرس مباشرة ل    م دي ن املنزل  ، الواجبات من االنتهاء   د(. 4
 اجلديد الدرس   الواردة جديدة مفردات امل  م يقدـ ، املراج     د(. 5
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 اجلديد الدرس   الواردة الًتاك     ض امل  م يقدـ ، اجلديدة املفردات تقدًن   د(. 6
 ىي التال   ا طوة  إف اجلديد، كالًتك   اجلديدة املفردات ت   م من تنتهي عندما(. 7
 .التفاىم  غرض   الق   القراءة
 ل نص الط ب   هم مستول لق اس األسى     ض امل  م يقدـ الق  ، قراءة     د(. 8
 قراءتو يتم الذم
 يقرأه الذم ل نص الط ب   هم مستول لق اس األسى     ض اعطاء االنتهاء،   د(. 9
 املناقش  خبلؿ الط ب 
 كتصح ح  ردم  ش   عاؿو   صوت القراءة الط ب  من امل  م يط   ذل ،   د. (10
 القراءة أ ناء األخطاء
 امل  م توج و مع شفه ا ال تاب   الت ارين   ض إجا ات التال   ا طوة. (11
 أك ا ط، دراس  أك ألنشط  ال تا  ، خاص كقت ختص ص امل   ُت ع ى جي . (12
  .ال تاب   الت ارين إجا ات كتا   أك ، االمبلء
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 البحث تعريف طريقة . أ
البحث  ت    أف دي ن. البحث ع       املستخدم  ا طوات ىي البحث طريق 
 تريد اليت الطريق  املؤلف  تصف ، لذل . املستخدم  ل طريق  ك قنا كجو أك   ع ى
 :التايل النحو ع ى استخدامها
 البحث نوع . ب
 إىل يهدؼ الوصفي ال   ي البحث ىو املؤلف  س ستخدمهو الذم البحث نوع إف
 .مهارة القراءة إتقاف  اع    كمل ر   الت   م أنشط  ترق   أك َتسُت
 الفص    اإلجرائي البحث    إفT. Raka Joni   F.X. Soedarsono ؿ ك قا
 يتم اليت كيف  ها الباحث اجلهات قب  من ال اكس  الدراس  أش اؿ من ش   ىو الدراسي
 
 م اف   متارس اليت ال ركؼ كلتحسُت إلجراءاهتا ال قبلن   القدرة لتحسُت هبا االضطبلع
  .ىذه الت   م دمارسات
 ملش    دراس  ع      اعتباره الدراسي الفص    اإلجرائي البحث تفسَت دي ن
 تنف ذ طريق عن املش    ح  أج  من الذايت التف َت خبلؿ من الدراسي الفص    الت   م
 البحث ىذا    .ل   اجل  ت  َت أم كَت    حق ق   مواقف   هلا املخطط اإلجراءات
التخط ط  مع PTK اا زكن    داي  إىل البحث يشَت الدراسي، الفص    اإلجرائي
(planning) ،  كالتنف ذ(action)،    كاملبلح(observation)، الت م   ك(reflacting)، كما 
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 الدكرة االكىل        التخط ط
 الت م 
 التنف ذ
 املبلح  
 التحسُت    
 التخط ط    
 الدكرة الثان           التخط ط
 الت م 
 التنف ذ
 املبلح  
 التحسُت    
 التخط ط    
 حلزوني للبحث االجرائي للفصل الدراسي: 1الصورة 
 
 
 (planning )الت طيط. (أ
 :التايل النحو ع ى ستؤدم اليت األنشط   إعداد امل  م يقـو املرح   ىذه  
 البحث أداة ج  . (1
 الت   م ع       تنف ذىا جي  اليت ا طوات َتديد. (2
 (action )التنفيذ. (ب
 َت اليت ا طوات تنف ذ ىي هبا اليت  سن    األنشط  ت وف املرح  ، ىذه  
 .أنشط  الط ب    ها يؤدم اليت كالب ى  الدراس   الفصوؿ   األنشط  تنف ذ. تص   ها
 (observing )المالحظة. (ج
 كرق   استخداـ مباشرة الت   م ع     أ ناء املبلح ات مع التسج   أنشط 
 مث الت   م أ ناء َتدث اليت كالوقائع األحداث َج ع املبلح   ىذه تسج . املبلح  
. يوم   صح ف    الحقنا جت   ها يتم اليت املبلحط  كرق    تي ت 
 
 
 (reflecting )التأمل. د
   الق ود أك املش بلت أك ال    ات  هم خبلؿ من لؤلنشط  است راض إجراء
 .ال    أنشط 
 كعادةن  الدراس  ، الفصوؿ    البحث الدراسي الفص    االجرائي البحث خيت ف
 .ما شيء   رة تطوير أك م ر     الرغب  ىو الدراس   الفصوؿ البحث   الدا ع ال ام 
 دي ن ال كالذم البحث ، ك ائن  قط امل  م ي    ، الدراسي الفص    ، لذل 
كختت ف  البحث االجرائي ل فق   نفسو، امل  م قب  من النتائج استخداـ األح اف   ض  
. امل  م أداء َتسُت   امل  م رغب  ىو PTK   الدا ع ال ام   إف ،( PTK )الدراسي
 ىذين لفهم. كينفذىا البحث يص م الذم البحث ك وضوع ي    امل  م  إف ك التايل،
  .حالتُت قدـ ال     ، كالبحوث مستول ع ى البحث من النوعُت
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 النجاح مؤشرات. ج
 ت هر اليت الت   م ع       ترق   ىناؾ كاف إذا ينجح ت    ي نشاط ك  إف كيقاؿ
 :ىو البحث ىذا   النجاح مؤشر. كالنتائج ال    ات زيادة خبلؿ من
   الط ب   ت   م مناسب   التوج و امل  م  قاـ دي زه الذم الت   م   الط ب  نشاط. (أ
 .الت  م ع    
 امل  م قدمو الذم النص قراءة ع ى قادركف الط ب . (ب
 النص   املوجودة املفردات حفظ ع ى قادركف الط ب . (ج
 ع       الط ب  نشاط من تزيد أف دي ن drill طريق  تستخدـ أف املتوقع من. (د
 .األق  ع ى 80.5 ٪ نسب  دي ن الت   م
 البيانات مصدر. د
 ىو كائن البحث ك البحث ىذا   جي  الىت امها اليت األش اء من نوعاف ىناؾ
 :البحث ىذا موضوع. البحث موضوع
 .ل  درس  ال ام  الصورة عن ل ب انات ك صدر يستخدـ ، املدرس  رئ س. 1
 
 . كوتا أغونج1مبدرس  هنض  ال   اء املتوسط   ال ر    ل غ  م  م . 2
 .Drill طريق   استخداـ الت   م نت ج  مل ر   ك صدر الط ب  يستخدـ. 3
 البيانات جمع تقنية. ه
 كأدكات تقن ات اخت ار ك ، املناسب  الطريق  استخداـ إىل البحث  اإلضا   حيتاج
 ع ى  ااصوؿ الب انات َجع كأدكات تقن ات استخداـ كيس ح الص  ، ذات الب انات َجع
 .الب انات جل ع اختاذىا دي ن كطريق  البحث تقن   كصف س تم أدناه. املوضوع    ال انات
 مالحظة .1
 موضوع   ت هر اليت لؤلعراض منهجي كختط ط مراقب  أهنا ىي ع ى املبلح  
 لذا األحداث، حدكث أك حدك و م اف   ال ائن ع ى يتم كالتسج    الرصد البحث،
 .املباشرة املبلح   كتس ى موجودا مع ال ائن،  إنو
 
 أك اادث كقت أ ناء تتم ال اليت املبلح   ىي املباشرة غَت املبلح   أف حُت  
 من س س   أك الف  م خبلؿ من اادث مبلح   يتم املثاؿ سب   ع ى   ها، التحق ق يتم
  .الصور من س س   أك الشرائح
 ، املبلح   خبلؿ من تتم اليت الب انات جل ع تقن   ىي املبلح   ، آخر مب ٌت
كيس ى  ىو املبلًحظ. املستهدؼ ال ائن س وؾ أك اال   سجبلت مصحو  
(observer) كاملبلحىظ يس ى (observee).  
 قب  من الطبق   األنشط   بلح   ىذا،  بحثنا املرتبط  املبلح  ، ىذه كترتبط
 اليت تستخدـ طريق  الفص    الباحث  ت  م عندما  البحث قاموا الذين كالط ب  الباحث 
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 االختبار قياس تقنية .2
 إجراء طريق عن الباحث  قب  من ىنا الت ٌ م لنت ج  اختبار ق اس تقن   إجراء س تم
 :ق اس ك داة غالبنا استخدامها يتم اليت االختبارات من نوعاف ىناؾ. كالتق  م االختبار
 اجلوان  حوؿ شفويا املطركح  األسى   من عدد عن عبارة كىو شفوم، اختبار
 .شفه ا املقدم  اإلجا ات من املوقف م ر   تريد اليت
 اليت اجلوان  حوؿ ال تا     املطركح  األسى   من عدد كىو ، كتايب اختبار
 إىل ال تايب االختبار ىذا ينقسم. أيضنا كتا  نا املقدم  اإلجا ات كضع ت رؼ أف تريد
  .موضوعي كاختبار مقاؿ اختبار: ش  ُت
 توثيق .3
 ذل    مبا األرش فات، مث  امل تو  ، اآل ار خبلؿ من الب انات َجع ك ف   إف
تت  ق  اليت األمور من كغَتىا كالقوانُت، كالفرض ات كالن ريات اآلراء حوؿ ال ت 
  .الو ائق دراس  أك التو  ق تقن   تس ى البحث، مبش بلت
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 البيانات تحليل طريقة. و
 ىي اليت الوصفي النوعي التح    تقن   ىو البحث ىذا   املستخدـ الب انات َت   
 .البحث أداة خبلؿ من ع  ها ااصوؿ َت الوصف   الب انات
 :مع الب انات َت    خطوات تتم
 .كالتو  ق كاالختبار املبلح   من الب انات َجع. 1
  املش    املت  ق  كالب انات كال    ات املهم احملتول ت خ ص. 2
 من تت  ن حىت منهجي  ش   ع  ها ااصوؿ يتم اليت الب انات كمراج   تق  م. 3
 .الت   م كع     األنشط  حوؿ م  ومات تول د
 أكثر ىي اليت الب انات من التحقق مث مؤقت  ش   االستنتاجات إجراء يتم. 4





 والمناقشة البحث نتائج
 
  كوتا أغونج1المدرسة نهضة العلماء المتوسطة . أ
  كوتا أغونج1ش صية المدرسة نهضة العلماء المتوسطة . 1
  كوتا أغونج1املدرس  هنض  ال   اء املتوسط  : املدرس    اسم. (أ
 NSM  : 121218060001. (ب
 NPSN   :10816729. (ج
. كوتا أغونج، مقاط  .  اسر مادانج، منطق . قري : عنواف املدرس   . (د
 تنجغاموس
 "ب "م ت د: املدرس   كضع. (ق
 دائم: البناء  حال . (ك
 
  صوال 13: عدد ال اف الت   م  . (ز
  صوال 13: عدد الفص  . (ح
 انضم: رئ س املدرس   غر  . (ط
  موجود:  غر   من    االدارة .(م
 انضم: امل  م   غر  . (ؾ
 موجود: غر   ال بادة  . (ؿ
 : -الفن   غر  . (ـ
 موجود: امل تب   . (ف
 : -املخترب  . (س
 موجود:   OSIS غر  . (ص
 انضم:   BK غر  . (ؼ
 انضم: الصح    غر  . (ص
 
 2005 مارس 15: كال اـ إقام   التاريخ. (ؽ
 4.1الجدول  





 خروج دخول بيان
 عدد مرأة رج  عدد مرأة رج  عدد مراة رج  عدد مرأة رج 
  190 87 103 2 - 2 - - - 192 87 105 السا ع
  153 75 78 5 1 4 - 1 - 157 75 82 السا ع
  192 100 92 - - - - - - 192 100 92 التاسع






  كوتا أغونج1المدرسة نهضة العلماء المتوسطة  والرسالة الرؤية. 2
  كوتا أغونج1المدرسة نهضة العلماء المتوسطة  رؤية. (1
 ختت ف ، النب    الشخص    ، كالت نولوج ا كال  ـو ،لتقولكا اإلدياف   متفوق 
 .ال فاءة  
 :المدرسة رسالة. (2
 األج  طوي   أنشط  ش     مبه   الق اـ الضركرم من الرؤي ، ىذه لتحق ق
 دائ نا منو ييتوقع الت    ي، اجملت ع أع اؿ من ع   ك    لذل ،. كاضح توج و مع
 املتبادل  كالثق  املتبادؿ كاالحًتاـ  و ا اص  ال    جماالت لقواعد ك قنا االنضباط تطوير
. كص   الرحم كالت اكف امل تازة ا دم  إىل تستند متناغ   ع   عبلقات ع ى كاافاظ
 :أعبله الرؤي  أساس ع ى كض ت رسال  ىنا
 ك قا الط ب  ك  يتطور حب ث األمث ، النحو ع ى كالتوج و الت   م تنف ذ. (أ
 لئلم ان ات
 (.الذات تطوير )البلمنهج   الربنامج تنف ذ. (ب
 
. البلمنهج   كخارج داخ  ل ربنامج التحت   كالبن   املرا ق است  اؿ. (ج
 كاملنزل   املدرس    ى    يـو ك  االجت اع   اا اة   تن    االخبلؽ ال ردي . (د
 .كاجملت ع
 .الدين   األنشط  تن  م. (ق
 .الت   م كموظفي ل     ُت املهن   ال فاءة زيادة. (ك
 كخارج   داخ    منسج   عبلق  إقام  زيادة. (ز
 4.2الجدول 
  كوتا أغونج1المدرسة نهضة العلماء المتوسطة بيانات المعلم وموظفي التعليم 
 2017/2018العام الدراسي 
 رقم اسم موقع شهادة
 Hj. Fauziah Makmun, S.Pd 1 رئ س  املؤسس   
 Drs. Muzakkar 2 رئ س املدرس  خ ص
 Akmaluddin, S.Ag. 3 امل  م  
 Yunani, M.Pd.I 4 امل  م  
 
 Zurliyana, S.Pd. 5 امل  م خ ص
 Mila Sofia, S.Pd. 6 امل  م  
 Samsuri, S.Pd.I 7 نائ  املنهج    
 Fiana Novita, S.Pd. 8 أمُت الصندكؽ  
 Rodial, SE 9 امل  م خ ص
 Muhammad Rizki, S.Kom. 10 رئ س االدارة  
 Megawati, S.Pd. 11 امل  م  
 Faridawati, S.Pd. 12 امل  م  
 Maslina, S.Pd. 13 امل  م  
 Nining Mustikawati, SS 14 امل  م  
 Etty Setiawati, A.Md 15 امل  م  
 Diana Sari, S.SosI 16 امل  م  
 Nana Kristiana, Sri. H, S.Pd. 17 امل  م  
 Demi Aryani, S.Pd. 18 امل  م  
 Suntiah, S.Pd. 19 امل  م  
 Yanah Muzayyanah, S.Pd.I 20 امل  م  
 Fitriana, S.Pd.I 21 امل  م خ ص
 
 Taufik Hadiyanto, S.Pd. 22 امل  م  
 Ema Wati, S.Kom 23 رئ س  امل تب   
 Desi Ariyani, S.Pd. 24 امل  م  
 M. Fani Hidayat, S.Pd.I 25 نائبالط ب ي   
 Tuti Idawati, S.Ag. 26 امل  م  
 Sri Rahmawati, S.Sos.I 27 امل  م خ ص
 Darmalena, S.Kom. 28 امل  م  
 Regina Ryas, S.Pd. 29 امل  م  
 Wiyati, S.Pd. 30 امل  م خ ص
 Nur Purnamasari, S.Pd. 31 امل  م  
 Nurma Yunita, S.Pd. 32 امل  م  
 Edi Candra, SE 33 امل  م  
 Witriya, S.Pd. 34 امل  م  
 Masturi, S.Pd. 35 امل  م  
 Oka Mahendra, S.Pd. 36 امل  م  
 Melania Fandika, S.Pd. 37 امل  م  
 Nastangin 38 امل  م  
 
 Setiawan, SE 39 امل  م خ ص
 Sandi Andriansyah, S.Pd. 40 امل  م  
 Sihabuddin 41 امل  م  
 Sanah Liyana, S.Pd. 42 امل  م  
 Indri Oktaria, S.Pd. 43 امل  م  
 Seprizanna, S.Pd. 44 امل  م  
 M. Fajar Alkindi 45 امل  م  
 Lusi Soraya, S.Pd. 46 امل  م  
 Faisol 47 امل  م  
 Nita Febria, S.Pd. 48 امل  م  
 Maita Sarifah 49 موظف االدارة  
 Ibrahim 50 حارس  
 Turmiyati 51 حارس املدرس   
    




  القراءة مهارة في ترقية Drill طريقة باست دام التعلم عملية تنفيذ. ب
 ىذا قب  من ع  ها ااصوؿ َت مناسب   الن ري  اليت االجراء ل فص  الدراسي تنف ذ
 مرح   ذل    مبا مراح  عدة من تت وف جوالت أك دكرات عدة خبلؿ من البحث
 .دكرة ك    كالت م  كاملبلح   كالتنف ذ التخط ط
 االولى الدورة. 1
 البحث ت طيط. (أ
 كيش   اجت اعُت من دكرة ك  كتت لف دكرتُت،   ىذا البحث إجراء املقرر من
 .ال      كالتام  اارك  كمبلح   اإلجراءات كتنف ذ ال    ختط ط نشاط ك 
 أكال: ي ي ك ا ىي التخط ط / اإلعداد مرح     الباحث ة هبا قاـ اليت األنشط 
   ل ط ب  إعطاؤىا س تم ل ط ب  ع   كرق   إنشاء قم مث. ل  ادة ك قا RPP  إعداد قامت
 القراءة مهارة ترق   لتحديد البحث أدكات إعداد ، ذل  إىل  اإلضا  . الت   م كقت
 َتديد إىل هتدؼ اليت االكىل الدكرة   د كىذا. ل ط ب  اعداد أسى   االختبار مث. ل ط ب 
 
 ال غ  حزم  كتاب إعداد مث. drill طريق   استخداـ الط ب  ت ٌ م نتائج   ترق   ى  ىناؾ
 .ال ر   
 البحث تنفيذ. (ب
 األول االجتماع
. 2018  رباير 6 الثبل اء يـو األكؿ االجت اع يبدأ االكىل،   الدكرة ل نشاط
 الدراسي الفص  م  م تقـو   ن ا. الباحث ة  تدريس امل ث   تقـو ، االجت اع ىذا  
 .الط ب  هبا يقـو اليت الت   م كأع اؿ الباحث ة هبا تقـو اليت التدريس ع   ات مبراقب 
 :ي ي ك ا ىي الباحث ة هبا قامت اليت ال    خطوات
 :األولي األنشطة. (1
 .سبلما  القوؿ الدرس الباحث ة تفتح. (أ
 حوؿ الط ب ، من ااضور الفص   حص كالن اـ الن ا   تبلحظ الباحث ة. (ب
 .الن ا   الفص  ك األكتاد أنشط 
 
 .الت   م أنشط    َتق قها املراد ال فاءات الباحث  تشرح. (ج
 .الت   م ع       استخدامها س تم اليت drill طريق  الباحث ة تشرح. (د
 :األساسية األنشطة. 2
 ال ر     ال غ  كتاب  تحالط ب  من  تط  . (أ
 "املدرس   كاألدكات" حوؿ نق ها س تم اليت املادة عن الباحث ة كأكضحت. (ب
 النص لقراءة ل ط ب  مه   الباحث  ت طي. (ج
 النص من قط   مشًتك  جم وع  كك  جم وعات لتش   الط ب  من  كتط  . (د
 . الط ب  إجا تو جي  اليت األسى   مع جن  إىل جنبا األلواف ع ى
 الورق  َتتوم ح ث ،الط ب ع ى  الورؽ من عشوائ   قطع  توزيع الباحث  تقـو. (ق
 مفردات ك قصَتة َج  ع ى
 أخرل مبج وع  الورؽ قط   ملطا ق  الط ب  الباحث  ترشد ذل    د. (ك
 .إىل األماـ الورؽ قط   لصق الط ب  من ييط   ، شيء ك  من االنتهاء   د. (ز
 
من  كيط   كاألدكات املدرس   مبوضوع املت  ق  تنطق أكك تقرأ الباحث  النص. (ح
 .عاؿ الباحث   صوت قب  من ا طاب قراءة النص أك لبلست اع كالتق  دالط ب  
 .امل طى النص قراءة إلعادة دق ق  15 الط ب  ت طي الباحث . (ط
 كاألدكات حوؿ النص   الواردة املفردات كتو َت النص القراءة  تًتجم الباحث . (م
 املدرس  
  قراءة اآلخر ت و كاحدان  قدمان  ل  ضي ل ط ب  الفرص  الباحث  ت طي ذل    د. (ؾ
 .امل طى النص
 . ه ها يتم ا اليت القراءة مادة حوؿ أسى   لطرح ل ط ب  الفرص  امل  م يو ر. (ؿ
 :النهائية األنشطة. 3
 اجلاري  الت   م ع     من استنتاجات الباحث  ت طي. (أ
 "اهلل اا د "لقراءة م نا الت   م أنشط  إختتاـ إىلالط ب  الباحث   تدعو. (ب
 .الدراسي الفص  مغادرة قب  ل ط ب  سبلـ الباحث  تقوؿ. (ج
 
 الثاني االجتماع
  رباير 13 الثبل اء يـو الثاين االجت اع   األكؿ ال    دكرة عقدت
  . drill طريق   استخداـ السا ق الدرس تست ر تزاؿ ال الدكرة ىذه  . 2018
 الباحث  كتقوؿ املدرس   كاألدكات الباحث  ع ى املادة كتست ر الثاين، االجت اع ىذا
  ش   النص القراءة ل تقاف ل ط ب  دي ن حب ث ذل  كيتم النص، قراءة تنطق أك
 .صح ح
 :ي ي ك ا ىي الباحث  هبا قامت اليت ال    خطوات
 :األولي األنشطة. 1
 .سبلما  القوؿ الدرس الباحث ة تفتح. (أ
 حوؿ الط ب ، من ااضور الفص   حص كالن اـ الن ا   تبلحظ الباحث ة. (ب
 .الن ا   الفص  ك األكتاد أنشط 
 املاضي األسبوع الدرس الباحث  ت رر. (ج
 .الت  م ع       استخدامها س تم اليت drill طريق  الباحث كف تشرح. (د
 
 :األساسية األنشطة. 2
 ال ر     ال غ  كتاب  تحالط ب  من  تط  . (أ
 "املدرس   كاألدكات" حوؿ نق ها س تم اليت املادة عن الباحث ة كأكضحت. (ب
 النص لقراءة ل ط ب  مه   الباحث  ت طي. (ج
 النص من قط   مشًتك  جم وع  كك  جم وعات لتش   الط ب  من  كتط  . (د
 . الط ب  إجا تو جي  اليت األسى   مع جن  إىل جنبا األلواف ع ى
 الورق  َتتوم ح ث ،الط ب ع ى  الورؽ من عشوائ   قطع  توزيع الباحث  تقـو. (ق
 مفردات ك قصَتة َج  ع ى
 أخرل مبج وع  الورؽ قط   ملطا ق  الط ب  الباحث  ترشد ذل    د. (ك
 .إىل األماـ الورؽ قط   لصق الط ب  من ييط   ، شيء ك  من االنتهاء   د. (ز
من  كيط   كاألدكات املدرس   مبوضوع املت  ق  تنطق أكك تقرأ الباحث  النص. (ح
 .عاؿ الباحث   صوت قب  من ا طاب قراءة النص أك لبلست اع كالتق  دالط ب  
 
 .امل طى النص قراءة إلعادة دق ق  15 الط ب  ت طي الباحث . (ط
 كاألدكات حوؿ النص   الواردة املفردات كتو َت النص القراءة  تًتجم الباحث . (م
 املدرس  
  قراءة اآلخر ت و كاحدان  قدمان  ل  ضي ل ط ب  الفرص  الباحث  ت طي ذل    د. (ؾ
 .امل طى النص
 . ه ها يتم ا اليت القراءة مادة حوؿ أسى   لطرح ل ط ب  الفرص  امل  م يو ر. (ؿ
،1 الدرجات أع ى ع ى حص وا الذين ل ط ب ( reward )امل ا آت الباحث  تقدـ. (ـ
 . 3 ك 2 
 :النهائية األنشطة. 3
 اجلاري  الت   م ع     من استنتاجات الباحث  ت طي. (أ
 "اهلل اا د "لقراءة م نا الت   م أنشط  إختتاـ إىلالط ب  الباحث   تدعو. (ب
 .الدراسي الفص  مغادرة قب  ل ط ب  سبلـ الباحث  تقوؿ. (ج
 
 الجرائي الفصل الدورة االولى المالحظة. ج
 تنف ذ التح   مع الدركس الباحث  تفتح. اَجاعُت من تت وف االكىل الدكرة  
 كاألدكات حوؿ األكىل الدكرة   امل ركض  املواد(. RPP )الدرس  طط ك قنا اإلجراءات
   البحث أعطت كاليت ، القراءة ،( الت رين )Drill طريق  ىي املستخدم  املدرس  
 .Drill طريق   استخداـ الت   م ع     ك ف   حوؿ البحث السا ق االجت اع
 املسبب  ال وام  أف مبلح   دي ن ، ل باحث( observasi )املبلح   ع ى  ناء
 :تش   الت   م ع       أق  ل ط ب 
 امل  م يوضحو ما إىل ي تفتوف ال الط ب  ىناؾ يزاؿ ال أنو امل  م يشرح عندما. (1
 .الدرس أ ناء
 .ال ر    النصوص  هم   ص و ات يواجهوفالط ب    ض  زاؿ ما. (2
 .الت   م ع       التوا ق إىل يفتقركفالط ب    ض . (3
 .الت   م ع     أ ناء يهت وف كال كيتحاد وف ديس وفالط ب    ض  يزاؿ ال. (4
 
 الباحث    ع  ها حيص  إجيا    أش اء ىناؾ ، أعبله املذكورة ال وام  كراء كل ن
 أ ناء كيهت وف ينشطوف الذينالط ب    ض  ىناؾ الصفوؼ أحد  . الت   م ع    
 جيريها اليت الدرس أنشط  أ ناء يهت وف، ال الذينالط ب    ض  أيضنا كىناؾ الدرس،
  الط ب  مقارن  النشاط ىذا ع ى يه  نوف الناشطوفالط ب  يزاؿ  ال. ج د  ش   الباحث 
 .الفرديُتالط ب   ُت  االختبل ات  سب  ىذا. الس ب ُت
  للدورة االولى نتائج التنفيذ. د
 أجراهتا اليت النهائ   االختبار دكرة من ل دكرة االكىلالط ب  ت ٌ م  خمرجات   انات
 .األكىل الدكرة   drillالت  م  طريق   استخداـ الت   م هناي    د الباحث 
 4.3الجدول 
 في الدورة االولى عن drill  قيم البيانات االختبار مهارة القراءة باست دام طريقة
  كوتا أغونج1واألدوات المدرسية بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة 
 بيام قيمة عدد التقييم معايير اسم رقم
PLFLN INT KLNC 
1 A.Jazuli  70  65  70  205  68  ج د 
2  Adi Ulya 60 68  73  201  67     كا 
3  Ahyan 65 68  60  193  64     كا 
4  Aldo Prasetya  60 60  53  173  57     كا 
 
5  Ales Tria winata  82 78  85  245  81  ج د جدا 
6  Anatasya Kurniani  77 69  82  228  76  ج د 
7  Andreansyah 80 77  70  227  75  ج د 
8  Angga Sopiansyah 80 75  70  225  75  ج د 
9  Anggi Vitaloka 79 80 70 229 76  ج د 
10  Anggun Nuraini 83  85  79  247  82  ج د جدا 
11  Ardi Wijaya  70 79  67  216 72  ج د 
12  Asrori 72 80  64  216  72  ج د 
13  Awal Ludin 76 70  77  223  74  ج د 
14  Awal Ramdani 82  88  85  255  85  ج د جدا 
15  Berlian Putri Dia 65 75  60  200  66     كا 
16  Bisma Nusantara 84  80  87  251  83  ج د جدا 
17  Daniel Iffandi 66 74  60  200  66     كا 
18  Diah Wulandari 85  82 85  252 84  ج د جدا 
19  Erik Setiawan  85 89  88  262  88  ج د جدا 
20  Febriansyah  77 70  77  226  75  ج د 
21  Febriansyah 75 60  60  195  65     كا 
22  Gian Nanda Saputra 86  81  90  257  85  ج د جدا 
23  Handayani 85 92  82  259  86  ج د جدا 
24  Hanisa 93 83  85  261  87  ج د جدا 
25  Hendri 85 86  88  259  86  ج د جدا 
26  Ikhwanudin Azmi 60  60  69  199  66     كا 
27  Ismi Hasan 60  64  65  189  63     كا 
28  M.Alfarid 60 50  50  160  53  نق ص 
29  M. Anugrah Pratama 52  55  50  157  52  نق ص 
30  Maria Ulfa 60 50  52  162  54  نق ص 
31  Muhammad Haidir Ali 71 70  76  217  72  ج د 
 
32  Muti Okna Marinda 72 70  75  217  72  ج د 
33  Nabhan Rio Rianto 83    85 75  243  81  ج د جدا 
34  Nia Oldina 85 93  80  258  86  ج د جدا 
35  Novaldi 40 41  50  131  43  نق ص 
36  Nurhaliza 72 75  77  224  74  ج د 
37  Qonita Aulia Putri 78  80  79  237  79  ج د 
38  Reti Manisa 91 82  79  252 84 ج د جدا 
39  Riyan Afriansyah 79  82  80  245  80  ج د 
40  Shella Agista Pratiwi 88  80  83  251  83  ج د جدا 
41  Silvani Dwi A 78 77  80  235  78  ج د 
42  Sintia Marisa 77 69  69  215  71  ج د 
43  Slamet Ramadhani 88 82  89  259  86  ج د جدا 
44  Sri Apriyani 65 60 68  193 64     كا 
45  Vikroh Nurhasanah 89 85 88  262 87  ج د جدا 













 الرموز وصف من
 قيمة بيان رموز
PLFLN 100  نطق 
INT   100 ترت 
KLNC  100 ن وم 
 300 عدد
 :التق  م م ايَت
 (100 = 3: 300 )النت ج  = 3: الق    = PLFLN + INT + KLNC: الق   
 4.5 الجدول
  مهارة القراءة معايير
 بيان مئوية نسبة رقم
  ج د جدا 100% – 81% 1
 ج د 80% –68% 2
 كا    67% – 56% 3
 نق ص 55% –40% 4
 
 
 4.6الجدول  
 األولى الدورة في مهارة القراءة عرض
 نسبة مئوية  عدد معايير  رقم
 % 32 15 ج د جدا 1
 % 36 17 ج د 2
 % 19 9 كا    3
 %10 5 نق ص 4
 
 الط ب ا 15 جدنا ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  يي هر  ، أعبله املذكورة الب انات من
 الط ب  كما ،٪ 36 عرض مع 17 ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  إما  ،٪ 32 عرض مع
 5 نق ص م ايَت لديهم الذين الط ب  ك ،٪ 18 عرض مع ط ب  9 كا    م ايَت لديهم الذين
   س  ا ال السا ع الصف ط ب  من الت ٌ م نتائج أف ع ى يدؿ ىذا. ٪10 عرض مع ط ب 
 .منخفض  تزاؿ ال القراءة مهارة
 
   
 
 الدورة االولى في التأمل. ه
 46 ىناؾ كاف ، الفص  ىذا إجراء قب  أنو الفص  ىذا   أكضحت لقد
أف  حُت   ،٪ 41  نسب  ال ر    ال غ  ت  م   أك  وا الذينالط ب  من   قط الط ب ان 
تنف ذ    د. ٪58  نسب  الط ب  27 ىناؾ ال ر    ال غ  ت  م من أك  وا الذين االط ب  
 جدنا ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  يي هر  ىناؾ كاف االجرائي ل فص  الدراسي االكؿ،
٪ 36 عرض مع 17 ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  إما  ،٪ 32 عرض مع الط ب ا 15
 لديهم الذين الط ب  ك ،٪ 18 عرض مع ط ب  9 كا    م ايَت لديهم الذين الط ب  كما ،
 نتائج أف ع ى يدؿ ىذا.  ٪73 ق     مبتوسط.٪10 عرض مع ط ب  5 نق ص م ايَت
منخفض    مهارة  تزاؿ ال ، من الصف السا ع خاص  الصف الف ل ط ب  الت  م
. القراءة
 خط    الثان   الدكرة َتسُت ي ـز ، األكىل الدكرة   الت م  نتائج إىل استنادا
 :التايل النحو ع ى ال   
 .الثان   الدكرة   ل بقاء األكىل ج دا   الدكرة امل   ُت أداء ع ى احملا   ( 1
 .مناقشتها س تم اليت كاملواد الوقت متديد( 2
 
 كسوء االرتباؾ جتن  أج  من ، drill طريق  االسًتات ج   ا طوات توض ح( 3
 .الفهم
 املادة مبا يشرح امل  م عن الط ب  يبلحظ حىت  الط ب  امل  م يوجو( 4
 الدكرة االكىل   َتدث اليت القصور أكجو تق   ( 5
 الثانية الدورة. 2
 البحث ت طيط. (أ
   ختطط الباحث   إف األكىل، الدكرة   َتدث اليت النتائج   الن ر خبلؿ من
 :التايل النحو ع ى الثان   الدكرة
تنف ذ الت   م  خط  مث  الت   م ص غ كج  ت الت   م، س ناريو  ج  ت الباحث ( 1
(RPP)، قد حسنت اليت. 
 الت       املواد من الثان   الدكرة   مناقشتها ستتم اليت املادة  إعداد الباحث  تقـو( 2
 األلواف مبوضوع
 
   اختبار شفوي  ككرق  الط ب  مبلح   انشط  الت   م كرق  الباحث  جب   كأجريت( 3
 .تق  م ك داة ال ر    ش   ال غ 
 البحث تنفيذ. (ب
 األول االجتماع
 الذم األكؿ االجت اع   تنف ذ االجرائي ل فص  الدراسي الدكرة الثان   
 ، االجت اع ىذا  . 12:10 حيت 10:00   2018  رباير، 20 الثبل اء   عقد
 ع   ات مبراقب  الدراسي الفص  م  م يقـو   ن ا. الباحث   تدريس امل ث   تقـو
 .الط ب  هبا يقـو اليت الت   م كأع اؿ الباحث  هبا تقـو اليت التدريس
 :ي ي ك ا ىي الباحث  هبا قامت اليت ال    خطوات
 :األولي األنشطة. 1
 . السبلـ الدرس الباحث  تفتح. (أ
 الت   م ع       َتق قها الواج  ال فاءة الباحث  تشرح. (ب
 
 أنشط  حوؿ ،الط ب من  ااضور  حص الفص  كالن اـ الن ا   تبلحظ الباحث . (ج
 .الن ا   الفص  ك األكتاد
 املاضي األسبوع الدرس الباحث  ت رر. (د
 .الت   م ع       استخدامها س تم اليت drill طريق  الباحث  تشرح. (ق
 :األساسية األنشطة. 2
 ال ر     ال غ  كتاب  تحالط ب  من  تط  . (أ
 األكاف حوؿ نق ها س تم اليت املادة الباحث  تشرح. (ب
 القراءة نص لقراءة ل ط ب  مه   الباحث  ت طي. (ج
الط ب   األكاف كيست  وف كيق دكف   املت  ق  القراءة الباحث  النص تنطق أك تقرأ. (د
 .عاؿ  صوت الباحث  قب  من  قراءة النص أك ا طاب
 3 إىل يص  ما م نا ، الباحث  من  توج و ال ريب النص قراءة  تق  دالط ب  يقـو . (ق
 األكاف عن ك   غنا صح حنا يصبح حىت مرات
 
 .امل طى النص قراءة إلعادةلط ب  دق ق  ؿ 15ت طي الباحث  . (ك
 األكاف حوؿ النص   الواردة املفردات كتو َت النص القراءة تًتجم الباحث  . (ز
 النص  قراءة اآلخر ت و كاحدان  قدمان  ل ط ب  الفرص  الباحث  ت طي ذل    د. (ح
 امل طى
  مفهوم  ت ن ا اليت املواد حوؿ األسى   لطرح ل ط ب  الفرص  ت طي الباحث . (ط
 :النهائية  األنشطة. 3
 اجلاري  الت   م ع     من استنتاجات الباحث  ت طي. (أ
 "اهلل اا د " قراءة م نا الت   م أنشط  إختتاـ إىلالط ب  الباحث   تدعو. (ب






 الذم الثاين االجت اع   تنف ذ االجرائي ل فص  الدراسي الدكرة الثان    َت
  تدريس امل ث   يقـو ، االجت اع ىذا  . 2018  رباير 27 الثبل اء يـو   عقد
 .الباحث 
 :األولي األنشطة. 1
 . السبلـ الدرس الباحث  تفتح. (أ
 الت   م ع       َتق قها الواج  ال فاءة الباحث  تشرح. (ب
 أنشط  حوؿ ،الط ب من  ااضور  حص الفص  كالن اـ الن ا   تبلحظ الباحث . (ج
 .الن ا   الفص  ك األكتاد
 املاضي األسبوع الدرس الباحث  ت رر. (د
. الت   م ع       استخدامها س تم اليت drill طريق  الباحث  تشرح. (ق
 
 
 :األساسية األنشطة. 2
 ال ر     ال غ  كتاب  تحالط ب  من  تط  . (أ
 األكاف حوؿ نق ها س تم اليت املادة الباحث  تشرح. (ب
 القراءة نص لقراءة ل ط ب  مه   الباحث  ت طي. (ج
الط ب   األكاف كيست  وف كيق دكف   املت  ق  القراءة الباحث  النص تنطق أك تقرأ. (د
 .عاؿ  صوت الباحث  قب  من  قراءة النص أك ا طاب
 3 إىل يص  ما م نا ، الباحث  من  توج و ال ريب النص قراءة  تق  دالط ب  يقـو . (ق
 األكاف عن ك   غنا صح حنا يصبح حىت مرات
 .امل طى النص قراءة إلعادةلط ب  دق ق  ؿ 15ت طي الباحث  . (ك
 األكاف حوؿ النص   الواردة املفردات كتو َت النص القراءة تًتجم الباحث  . (ز
 النص  قراءة اآلخر ت و كاحدان  قدمان  ل ط ب  الفرص  الباحث  ت طي ذل    د. (ح
 امل طى
 
 .3 ك 2 ك 1 الدرجات   ع ى ل  ج وع  م ا  ة الباحث   ت طي. (ط
 :النهائية  األنشطة. 3
 اجلاري  الت   م ع     من استنتاجات الباحث  ت طي. (أ
 "اهلل اا د " قراءة م نا الت   م أنشط  إختتاـ إىلالط ب  الباحث   تدعو. (ب
 .الدراسي الفص  مغادرة ل ط ب  قب  سبلما الباحث  تقوؿ. (ج
 الجرائي الفصل الدورة الثانية المالحظة. ج
 كتنفذ السبلـ مع الدركس الباحث  تفتح. اجت  ُت من تت وف الثاين الدكرة  
 األكاف حوؿ ىي الثاين الدكرة   املقدم  املواد(. RPP )الدرس  طط ك قنا اإلجراءات
 اجل س    الباحث  أعطت كاليت ، القراءة ،( مترين )Drill طريق  ىي الطريق  املستخدم 
. Drill طريق   استخداـ الت  م ع     ك ف   حوؿ ل ط ب  السا ق 
 املرة ىذه الط ب  يبدك ، الثان   الدكرة   الباحث  أ داهتا اليت املبلح ات إىل استنادنا
 ترق     كخاص  ، ال ر    ال غ  ت ٌ م   متزايدة ركح كجود   ىذا. الت ٌ م   رغب  أكثر
. السا ع الصف ط ب  لدل القراءة مهارة
 
 عن  الف   يفه وف الط ب  أف حق ق  ع ى الباحث  حص ت ، الت ٌ م أنشط  خبلؿ
 .ج د  ش   الباحث  ت    ات من تشغ   ع ى قادرينالط ب  من  كيبدك  ،Drill طريق 
الط ب   دأ  اآلف  Drill طريق   استخداـ الت   م تنف ذ   د س ب ُت كانوا الذينالط ب  
 الط ب   دأ كقد ، Drill لطريق  إدراكنا أق الط ب  يزاؿ  ال السا ق  اجل س    كىو  نشاط،
 النص نطق ال ريب، النص  هم     سرينا ط ب  كزاد ، Drill  الطريق   ه ا عج دا اآلف
. ال ريب النص قراءة   الطبلق  ، التجويد ، ال ريب
 
 للدورة الثانية التنفيذ  نتائج. د
 اليت ل دكرة النهائي االختبار من الثان   الدكرة  الط ب  الت ٌ م  النتائج   انات






 لوان عن األثانية  في الدورة الdrill  قيم البيانات االختبار مهارة القراءة باست دام طريقة
  كوتا أغونج1بمدرسة نهضة العلماء المتوسطة 
 بيام قيمة عدد التقييم معايير اسم رقم
PLFLN INT KLNC 
1 A.Jazuli  91 90 89  270  90  ج د جدا  
2  Adi Ulya 62 65  73 200  66     كا 
3  Ahyan 79 78  72  229  76  ج د 
4  Aldo Prasetya  69 72  62 203 67     كا  
5  Ales Tria winata  92 89  95  276  92 ج د جدا 
6  Anatasya Kurniani  59 63  67  189  63    كا  
7  Andreansyah 92 95  85  272  90  ج د جدا  
8  Angga Sopiansyah 80 77  89  254  84  ج د جدا  
9  Anggi Vitaloka 90 79 89 258 86  ج د جدا  
10  Anggun Nuraini 78 75  75  228  76   ج د 
11  Ardi Wijaya  90 89 88  267 89  ج د جدا  
12  Asrori 95 93  89 277 92  ج د جدا  
13  Awal Ludin 84 89  82  255  85  ج د جدا  
14  Awal Ramdani 75 69  80  224  74  ج د 
15  Berlian Putri Dia 94 89  83  266  88  ج د جدا  
16  Bisma Nusantara 98 85  89  272  90  ج د جدا  
17  Daniel Iffandi 88 84 78  250 83  ج د جدا  
18  Diah Wulandari 89  93 94 276 92  ج د جدا  
19  Erik Setiawan  96 94  89  279 93   ج د 
20  Febriansyah  85 87  79  251 83  ج د جدا 
21  Febriansyah 76 79 73  228  76 ج د 
 
22  Gian Nanda Saputra 91 93 94  278  92 ج د جدا  
23  Handayani 93 97 89 279 93 ج د جدا  
24  Hanisa 98 96  95 289  96  ج د جدا  
25  Hendri 79 77  79  235  78  ج د 
26  Ikhwanudin Azmi 98 95  97  290  96  ج د جدا  
27  Ismi Hasan 93 95  89  277 92 ج د جدا  
28  M.Alfarid 92 95  89  276 92  ج د جدا  
29  M. Anugrah Pratama 65 60  67  182  60     كا 
30  Maria Ulfa 70 69  60  199  66    كا 
31  Muhammad Haidir Ali 90 96 90  276  92  ج د جدا 
32  Muti Okna Marinda 79 80 80 239  79  ج د 
33  Nabhan Rio Rianto 58  55 53 166 55 نق ص 
34  Nia Oldina 90 84  89  263  87  ج د جدا 
35  Novaldi 67 60  75  202  67     كا 
36  Nurhaliza 91 93  89  273 91 ج د جدا 
37  Qonita Aulia Putri 93 90  90  273  91  ج د جدا 
38  Reti Manisa 82 79 80  241 80  ج د  
39  Riyan Afriansyah 59 46 62 167 55 نق ص 
40  Shella Agista Pratiwi 84 79  79  242 80  ج د  
41  Silvani Dwi A 99 99  97  295  98 ج د جدا  
42  Sintia Marisa 83 86  88  157  85  ج د جدا  
43  Slamet Ramadhani 88 93 89  270  90  ج د جدا  
44  Sri Apriyani 89 78 73  240 80 ج د 
45  Vikroh Nurhasanah 90 96 92  278 92  ج د جدا 
46  Zulfha Dwi Arriani 52  55 57  164  54  نق ص 
  3378 = عدد
  73=  متوسط  الق   
 
 4.8 الجدول
 الرموز وصف من
 قيمة بيان رموز
PLFLN 100  نطق 
INT   100 ترت 
KLNC  100 ن وم 
 300 عدد
 :التق  م م ايَت
( 100 = 3: 300 )النت ج  = 3: الق    = PLFLN + INT + KLNC: الق   
 4.9 الجدول
  مهارة القراءة معايير
 بيان مئوية نسبة رقم
  ج د جدا 100% – 81% 1
 ج د 80% –68% 2
 كا    67% – 56% 3
 نق ص 55% –40% 4
 
 
 4.10الجدول  
 الثانية الدورة في مهارة القراءة عرض
 نسبة مئوية  عدد معايير  رقم
 % 58 27 ج د جدا 1
 % 21 10 ج د 2
 % 13 6 كا    3
 %6 3 نق ص 4
 
 التأمل لتنفيذ الدورة الثانية. ه
 خطوات الباحث  كاستخدمت drill طريق   استخداـ الثاين الفص  دكرة إجراء   د
 أجرل أف ك  د. السا ق مع كبَتة مقارن  ترق   ىناؾ كاف األكىل، الدكرة مع خمت ف  ت  م
 عرض مع الط ب ا 15 جدنا ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  يي هر  ىناؾ كاف الدكرة االةىل
 الذين الط ب  كما ،٪ 36 عرض مع 17 ج د م ايَت لديهم الذينالط ب  إما  ،٪ 32
 5 نق ص م ايَت لديهم الذين الط ب  ك ،٪ 18 عرض مع ط ب  9 كا    م ايَت لديهم
 حيققوف الذين الط ب    الدكرة الثاين   ن ا.  ٪73 ق     مبتوسط.٪10 عرض مع ط ب 
 
 10 ج د م ايَت حيققوف الذين الط ب  ،٪58 عرض مع الط ب  27 ج د جدا م ايَت
 ،٪13 عرض مع الط ب  6 كا    م ايَت حيققوف الذين الط ب  ،٪21 عرض مع الط ب 
 82 الق    متوسط  كإَجايل٪ 6 عرض مع الط ب  3نق ص  م ايَت حيققوف الذين الط ب 
 مع زاد ل دكرة الثان   ال ر    ال غ  نص القراءة   الشفوم االختبار نتائج  إف كى ذا. ٪




 َت الذم ل فص  الدراسي اإلجرائي البحث نتائج كتفسَت كصف املناقش  ىذه َتتوم
 الصف    M. fajar alkindi الس د ال ر   ، ال غ  مدرس مع تت اكف الباحث  قب  من  و الق اـ
  drillطريق    استخداـ القراءة ترق   مهارة   drillطريق   استخداـ يناقش الذم أ، السا ع
 .ال ريب النص قراءة   سهول  أكثرالط ب  
 النشط ل ط ب  الت  م أكد ح ث Drillطريق    استخداـ الذم تنفذه الباحث  ال   
 اختذت الط ب  تسه   ككذل  ال ر   ، ال غ  من النص قراءة   خاص   صوؿ   الت ٌ م  
 
الصف    قب  من Drill طريق  استخداـ عدـ اجت اعات، 4 تتط   اليت دكرتُت      ت
 .السا ع
 األكىل   الدكرة  ال ريب النص قراءة مهارة كنتائج االستجا   من ك  زاد دكرة ل  
 املذكورة التح      انات من. ٪82 االستجا   الدكرة الثان   من    ك٪ 73 االستجا   من
 :ىي الب ان   الرسـو   الط ب  استجا   التغ َتات تقدـ أف دي ن مث ، أعبله
 رسم البياني
 والثاني األولى مهارة القراءة للدورة ترقية في Drill طريقة است دام ترقية التعليمية النتائج

























 drill استخداـ طريق    د أنو إىل الباحث  خي ص ، أعبله املذكورة الب انات َج ع من
 رقي التحص    كوتا أغونج1الصف السا ع أ مبدرس  هنض  ال   اء املتوسط    الط ب  ع ى  
 .ج دة نت ج  أظهرت اليت كاختبار استجا   ع ى حص  ألنو القراءة مهارة من ال   ي
  
 
 ال امس الباب
 ال اتمة
 
 االستنتاجات . أ
 من ترقي أف دي ن drill طريق   استخداـ أنو االستنتاج دي ن البحث، نت ج  إىل استنادا
.  كوتا أغونج1مبدرس  هنض  ال   اء املتوسط   السا ع أ الصف الط ب  لدل القراءة مهارة
 األكىل الدكرة كىي دكرة ك    ل ط ب  ال ام   املىوي  النسب  ترق   خبلؿ من ذل  كيتضح
 مبتوسط  ع  ها ااصوؿ َت اليت الثان   كالدكرة ،٪ 73 مبتوسط  الق    موضوعنا 46 مع
 .طالبنا 46 موضوع مع٪ 82 القق   
   غَت االختبار نتائج من إل و ين ر أف دي ن ىذا. الط ب  كىناؾ ترق   إجيا      س وؾ
 الط ب  اىت اـ من يرقي أنو أيضنا يبدك املقا   ، نتائج من. كالتو  ق كاملقا   ، املبلح  ، ش  
 ىم الذين الط ب  املقا    نتائج من انطبلقا. ال ر    النصوص كاستجا اهتم ل ت  م مهارة القراءة
 طريق  تطب ق ، كى ذا. drillطريق   مع النص كقراءة لفهم سهول  أكثر س ادة أكثر مث 
drill  ال ر    ل نصوص القراءة مهارة ت  م   الط ب  كاستجا ات اىت اـ دي ن أف يرقي من. 
 
 االقتراحات. ب
 :التايل النحو ع ى االقًتاحات قدمت ، كاالستنتاج البحث نتائج ع ى  ناءن 
 من الصف ال ر    ال غ  مدرس ا صوص، كجو ع ى. ال ر    ال غ  ملدرس متوقع .1
 drill طريق  جت   أف  كوتا أغونج  دي ن1مبدرس  هنض  ال   اء املتوسط   السا ع أ
 مهارة من ترق   أف دي ن ألهنا املدرس    تطب قها دي ن اليت ل ت ٌ م  دي   كطريق 
. ال ر    ال غ  درس   ل ط ب  القراءة
 مهارة لًتق   الضركرة عند التوج و مع املست ر التدري  تو َت دائ ا املستحسن من .2
 .ل ط ب  القراءة
 البحث االجرائي ل فص  الدراسي س جركف الذين احملت  ُت كامل   ُت ل    ُت .3
 طرح ع ى الط ب  َتف ز ع ى قادرين ي ونوا أف جي  ،drill طريق   استخداـ




 ال اتمة. ج
 االنتهاء أف تستط ع حىت كال ق    البدن   الصح  ع ى املؤلف  أعطى الذم هلل اا د
 األخطاء، من ال ديد ىناؾ تزاؿ ال أهنا متاما كتدرؾ املؤلف  ىذه الرسال  ال     ، كتا   من
 من اإلم اف قدر املؤلف  حاكؿ كل ن الرسال  ال     ، ىذه   القصور كأكجو كاملخالفات
 .ج دة أ ض  االىداؼ َتق ق أج 
 تتوقع املؤلف  اف ىذه الرسال  ال      دي ن أف ت وف مف دة ذل ، إىل  اإلضا  
 ال غ  ت  م   drillطريق   مع كامل ر   لزيادة ال  ـو كدي ن ع وما كالقراء ل  ؤلف  خاص 
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